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r n cvinipUniisrito de lo re í^ije f^-O 
per s. E. el Generalísimo d3 l.^ s 
Eiér-citos NHCionales y en arino-
nia. con lo disnneíto en el '•"Boletín 
Oficial del Estado". nt\m. 342, di; 
fecha 27 de septiembre últim-o. a 
propuesta de la Jefatura de Mcv;-
li?;aeión, Instrucción y - Recunera-
cictí. se publica relación de los in-
drvidiios qae han de causar baja en. 
los Cuerpos en 'flue se hallan des-
tinados, con carácter provisio-nat, 
en la.'? Industrias aue se expresan 
a f,o-ntini;iación'. Dor ser imnrsscin-
ciibles sus servicio? en la fabrica-
ción de material de guerra: 
S. A. r^n'r"! C.^fraiTa df Mondra-
oór<.^ Fc"-ior!a de X'eTrraTít 
Remiffio Aranzábal Lascuraln. 
laminadnr de chapa, del reempla-
zo de 1929, Marina, San Sebastián. 
Eusebio Pagaiday Garáy, fundi-
dor, del reemplazo de 1929, Marina, 
San Sebastián. 
Hijos de Valenciaga.--Eibar 
Enrique Valenciana Juaristi , tor-
neré mecánico, del reemplazo de 
1934, Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Cándido Franco Tardaguila, con-
table, del reemplazo de 1930, Cai.a 
Recluta de San Sebastián. 
S. A. de Tref'leeía i) Derivado^.— 
Rentería 
Bonifacio Aguizu Isurátegui, tro-
filador, del reemnlazo de - 19 W, 
Marina, San Sebastián. 
PÍO de Serraid'-ViUarreal de Urrechua 
Emeterio Euiz G^.ra^, humero, 
del reemplazo de 1929, Marina, Pa-
sajes. 
José Antonio Lizaso LiZ3?o. re-
barbador. del reemnlazo de 192Ü 
l la r ina , San Sebastián. 
Jct'é d? Orueta- S. A.--Rentcr:a 
José Zabalo Telechsa, ayudante 
rebarbador, del reernplazo de 19?9. 
Caja Recluta de Pamplona. 
./OÍ? de Orrteta. S. A.—Lmarte ' 
Felipe Aróstegui Itruzáeta^ sol-
dador mecánico, del reeranlazo tJe 
1930, Marina, San Sebastián. 
Tdl-rex Offt.-Snn Sebastián 
Jnsé Antonio Zurutu'^a ArreTUl. 
oficln'x?. del reemplazo de 1929, Mi-
licia P'alaníe, San Sebastian. 
Inocencio Urquía Erraznuin, pru' -
llotin.'j.-del reemplaro de 1934, Cajn 
Recluta de San Sebastián. 
Antonio Alberro Echeverría, m s -
múnista, del reemnlaro de 1929. 
Mt-rina. P^n Sebastián. 
Nicolás Pérez Asniazn. mT-ninls-




i í iguel Ercibengoa Zaplraln, 
ajustador, del reemplazo de 1933, 
militariza do en la industria. 
Fábrica de Armas de Gabilondo y 
Compañía.—Elgoibar 
José iRmacio Ansola Iriondo, me-
cánico ajustador," del. reemplazo de 
1939. Marina, San Sebastián. 
Parias ( f - Elgoibar.—Ff'in-híT 
Asensío Zubizarreta Alberdi. 
t.'ímpador, del reem'^lazo de 1S23, 
Marina, San Sebastián. 
Estarta y Ecenarro. constructiones.--
Elgoibar 
Liüeio Berasasaluce Larraña<ía, 
armero, del reemplazo de 1929, Ma-
rina. S a n . Sebastián. 
Elorriaga. S. A.-San Sebastián 
Luis Garría Leceta, delineanre, . 
del reemplazo de 1938, da ia Re-
cluta, San Sebastián. 
Compañía Eléctrica del Urumea.—San 
Sebastián 
Jcsé Apecechea 2Subiri, especia-^, 
lista en líneas, del reemplazo Ai 
icao. Caja Recluta de Pamplona. • 
Jesús Ezcurra Fernández, me- ' ' 
''ánifio bcbinador. del reemplazo de 
1930, Mariná, San Sebastián. 
Unión Eléctrica Vavo-Kavarra.--
Pasaiefi 
José Irastorza Elizondo, mecá-
nico. del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Angel Lujambio Xnciarte. m^c.i-
nif.o, del reemplpso de 1929, Cíiia 
Recluta de San Sebastián. 
Manuel Escudero Arnmb'!-u. rne-
cárii"'» del 
•de Caja Recluta de Saji Se-
bastián. 
Fábrica d" Herrrmie^tn-; d" Patricio 
Echeü'Jrriá. — Lpeia^riifi 
•Tomás Aransiuren Leiti, horn-TO, 
del reemplazo de 1929, Marina, S;-u:. . 
Sebastián. 
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Corta y Cimpañía.-Zamaya (pui-
púzcoa) 
Sebastián Alcorta Irure, emplea-
rio, del reemplazo de 1929, Marina, 
7.umaya. 
Bsistegui Hermanos.—Eibar 
Aliguel Aspiazo Iriondo, especia-
lista en torno revólver, del reem-
plazo de 1929, Marina, San Se-
bastián. 
Hijos fie Domingo Arlstondo 
Pedro Garro Mendibe, forjador, 
del, reemplazo de 1929, Marina, Viz.-
.-aya. 
Benigno Larrea Eguia, forjador, 
del reemplazo de 1929, Marina, 
57izcaya. 
Industrias Antuñanor-Araae 
Augusto Egaña Aperribay, ajus-
tador, del reemplazo de 1929, Ma-
rina, Zumaya. 
Cantera Caztelucho de Lorenzo Agut-
riaga.—Pasajes 
Mítrcos Goyaz Urbiza, capataz 
de cantera, del reemplazo de 1929, 
l^arina, San Sebastián, 
domingo Acha y Compañía.--Ermaa 
Vicente Olaneta Onandía, tor-
nero, del reemplazo de 1930, Caja 
Jleciüta de Bilbao. 
: ?ntonio Mallagaray Cengotita, 
írssador, del reemplazo de 1929, 
!DaJa Recluta de Bilbao. 
. Resinas Españolas, S. A, 
, Francisco Echegaray Escolano, 
mecánico, del reemplazo de 1929, 
p a j a Recluta de Santander. 
i C. N. -de M. E. de Reinosa 
\ Julián López Gómez, forjador, 
áei reemplazo de 1930, Tercio Mola, 
bercera Brigada Castilla, Quinta 
Pivislón Navarra. 
: ., Gomas y Amiantos 
José Millan del Diego, fab. y co.'s-
Jo, del reemplazo de 1935, militari-
zado en la fábrica, 
'•jfíeat Compañía Asturiana 'de Minas 
Luis Palacios Ruiz, fabricación 
nacido, del reemplazo de 1931, Ba-
taUón Gallego, Primera Compañía 
f i n to , Jarama, Madrid. 
Ricardo S. Rocheli 
^ Nicanor Bilbao Gumucio, bom-
bas Laffitte, del reemplazo de 1933, 
^ g l m l e n t o Infantería núm. 23, 
primera Compañía, agregado a la 
c u a r t a Bandera de Falangie, 61 
pivlslón, 
í , E. de Construcción Naval.-Reinosa 
Mariano Ruiz Hoyos, soldador de 
Autógena, del reemulaxo de 1933, 
Fuerzas Aéreas del Africa, Aeródromo 
de Tetuán 
Leonardo Gómez Martínez, pin-
tor, del reemplazo de 1929, Marina. 
Parque Regional del Sur.-Seoilla 
Manuel Navarro Hernández, ayu-
dante chapista, del reemplazo de 
1931, Regimiento Caballería Tax-
dir, 7. 
Talleres Offset.—San Sebastián 
Fernando Miquela Jáuregui Le-
cuona, maquinista, del reemplazo 
de 1929, Batallón Orden Público de 
Bilbao, 
Fábrica de Curtidos de Exiquio Cria-
do.-'Villarreal 
Federico Prieto Sánchez, engra-
sador, del reemplazo de 1934, Re-
gimiento San Marcial, 22. 
Samperio Domingo y Compañía, 
S. L.—Santo Domingo de la Calzada 
Pablo Donmingo Ramos, maqui-
nista, del reemplazo de 1929, Ba-
tallón de Orden Público, núm. 414, 
Santander. ^ 
S. A. Laviaga.—Gijórt 
Francisco .Valdés Trabanco, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Caja 
Recluta de Oviedo. 
Santiago García Blanco, herre-
ro, del reemplazo de 1930, Marina. 
José Entrialgo Alvarez, tornero, 
del reemplazo de 1932, Caja Re-
cliíta de Oviedo. 
Fernando Fernández Menéndez, 
tornero, del reemplazo de 1929, Ca-
ja Recluta de Oviedo. 
Lucia,no Efrén Rodríguez, com-
probador, del reemplazo de 1932, 
Caja Recluta de Oviedo. 
Francisco Sánchez García, mol-
deador, del reemplazo de 1929, Ca-
ja Recluta de Oviedo. 
Minas Je Escobio, C. A.--Concejo de 
San Martín del Río Aurelio 
Bernardo González Fernández 
vigilante explotación, del reempla-
zo de 1929, Caja Recluta de Oviedo. 
José María Fernández Suárez,' 
picador, del reemplazo de 1930, Ca-
ja Recluta de Oviedo. 
José Castaño García, picador d"l 
reemplazo de 1933, Artillería Li-
gera núm. 16, Coruña. -
Metalúrgica. S. A.-Paseo de los Ti-
los {Málaga) 
Andrés Conde Conde, fabricación 
reemplazo da 
1935, Caballería Farnesio. 
S. E. de Construcción Naval.--Puerto 
Real (Cádig) 
co, del reemplazo de 1929, Coman-
dancia Marina, Cádiz. 
José Utrera Torrejón, mecánico, 
del reemplazo de 1930, Comandan-' 
cia de Marina, Cádiz. 
José León Hernández, tornero, 
del reemplazo de 1929," Marina, Cá-
diz. 
Rafael, Iglesias Carbajo, pañol», 
ro, del reemplazo de 1929, Marinj, 
Puerto Santa María. 
Rafael Vaquero Romero, ajusta^ 
dor, del reemplazo de 1929, Mari.--
na. Puerto dé Santa María. 
José López Millán, fundidor, del' 
reemplazo de 1930, Marina, Puerto 
Santa María. 
José Punta Blanco, mecánico, 
del reemplazo de 1930, Regimieu-
to Infantería núm. 33. 
José Macías Retes, pintor, de! 
reemplazo de 1929, Marina, Cádi:?. 
Francisco Rodríguez Buché,'pin-
tor, del reemplazo de 1929, Marina, 
Cádiz. 
José Marroquí Sánchez, sople, 
tista, del reemplazo de 1930, Es-
suela Naval Militar. 
Francisco Tolero Revideigo, 
pletísta, del reemplazo de 1930, Ma-
rina, Cádiz. 
Alfonso Aguirre Durán, carpin-
tero, del reemplazo de 1930, Mari-
na, Puerto Santa María. 
Rafael Plaza Sánchez, carpinte-
ro, del reemplazo de 1930, Marina, 
Cádiz. 
Antonio Díaz Palenzuela, carpin-
tero, del reemplazo de 1929, Mari-
na, Cádiz. 
Manuel Estrada Mena, H." Ribe-
ra, del reemplazo de" 1929, Marina, 
Cádiz. 
José L. Casal Gutiérrez, mecá-
nico, de r reemplazo de 1930, Ma-
rina, Cádiz. 
Rafael Ortega Sánchez, sopletis-
ta, del reemplazo de 1929, Marina, 
Puerto Santa María. 
Francisco Villar Roux, carpin-
tero, del reemplazo de 1929, MarN 
na, Puerto Santa María. 
Maximiliano" Carrascal Campa,' 
Auxiliar Oficinas, del reemplazo da 
1930, Marina, Cádiz. 
Belarmino García Alvarez, mecá-^ 
Dico, del reemplazo de 1929, Mari* 
na, Cádiz. 
Mariano P a n t o j a Domingo'^ 
gruísta, del reemplazo dé' 19^9, 
Marina, "Puerto Santa María. ^ 
Francisco Torres García, ajus«s 
tador, del reemplazo de 1929, Ma« 
riña, Cádiz. , , 
-••"á L. García López, fundidof," 
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del reemplazo de 1930, Marina, 
Puerto Santa Maria. 
Enrique Jurado Real, mecánico, 
fiel reemplazo de 1930, Marina, Cá-
diz. 
D o m i n g o Espinosa Garca, torna-
ro, del reemplazo de 1930, Marina, 
Cádiz. 
José Berenguer Morales, man-
drilador, del reemplazo de 1929, 
Marina, Cádiz. 
José Rodríguez Camacho, torne-
ro, del reemplazo de 1930, Marina. 
Cádiz. 
Esteban López Real, delineante, 
del reemplazo de 1929, Marina, 
Cádiz. 
José Perea García, plomero, d^l 
reemplazo de 1929, Marina, Puerco 
Santa María. 
Antonio C a r t o ú Villaipando, 
H.°, Ribera, del reemplazo de 1929, 
Marina, Puerto. Santa María. 
Manuel Barba Melper, verifica-
dor, del reemplazo de 1930, Marina, 
Puerto Santa María. 
Constructora Nacional de Maquinaria 
Eléctrica, S. A.-Córdoba 
José Navarro González, a jus ta-
dor, del reemplazo de 1931, Caja 
Recluta de Córdoba. 
Valentín Germán Francisco, sol-
dador, del reemplazo de 1929, R3-
gimiento Pavía núm. 5. 
. S. A. Minas de Cala 
'Fernando Mayar Maya, marti-
liero, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Castilla núm. 3. 
Carlos Bernal Delgado, martilie-
ro, del reemplazo de 1930, Regi-
miento Castilla núm, 3. 
Angel Vazquel Calderón, mart i -
liero, del reemplazo de 1930, Pri-
mera Brigada Mixta Flechas Azu-
les, Segundo Batallón. 
, Manuel Santana Bellido, martl-
. llero, del'reemplazo de 1930, Cuar-
. tel Aviación, Cuarta Compañía. Je-^ 
,. xez. 
• Antonio García Morón, escoge-, 
"^or de minerales, del reemplazo da 
1931, Regimiento Cádiz núm. 33. 
ndefonso Domínguez Coria, "s-
• ¿. i togedor de minerales, del reemplai-
20 de 1931, Regimiento Cádiz, nú-
mero 33. 
José Sánchez Domínguez, esco-
• gedor de minerales, d e f reemplazo 
de 1931, Regimiento Castilla nú-
mero 3. 
Rafael Ramos Martín, escogedor 
J -de minerales,^ del reemplazo' de 
I 1932, Zapadores Minadores núme-
José Santana Bellido, escogedor 
de minerales, del reemplazo de 1933, 
Regulares, de Ceuta núm. 1. 
Juan José Sánchez Ramos, esco-
gedor de minerales, del reemplazo 
de 1933, Primer Regimiento Inge-
nieros. 
Jesús Larrínaga Lecuona, sub-
capataz, del reemplazo de 1935, Ba-
tallón del Serrallo número 8. 
Manuel Llamas Trenco, escoge-
dor de minerales, del reemplazo de 
1936, Regimiento Graríá^da núme-
ro 6. i 
Constructora Nacional de Maquinaria 
Eléctrica, S. A.--Córdoba 
Luis Alameda Segura, electricis-
ta, del reemplazo de 1931, Bon. nú-
mero 2. P. M. Sevilla. 
Alfonso Garrido Entrena, técnico, 
del reemplazo de 1930, Artillena 
Pesada núm. 1, Batería de Depó-
sito. I 
Compañía Anónima Basconia.—Bilbao 
Juan Maguregui Goti, doblador 
de cha^a, del reemplazo de 1933, 
Cajar Recluta de Bilbao. 
Ignacio Azurmendí Artabe, do-
blador de chapa negra, del reem-
plazo de 1930, Caja Recluta de Bil-
bao. 
Vapor José liarla.--Matricula San 
Sebastián 
Evaristo Inchaurteta Bilbao, co-
cinero, del reemplazo de 1936, Ma-
rina Bilbao. I 
Motora Ana-Korokua.--Matr[cula de 
San Sebastián 
Angel Gregorio Uresberueta, me-
cánico, del reemplazo de 1930, Ma-
rina de San Sebastián. 
Amado Laguna de Rins, S- Ar-
Zaragoza 
Joaquin Domínguez Graíia, mol-
deador, del reemplazo de 1936, en 
la industria. 
Vapor Cementos Rezóla, núm. 1 
Juan Gamecho Gorostiaga, capi-
tán, del reemplazo de 1938, Mari-
na San Sebastián. 
Construcción y Reparación de Máqui-
nas de José Herreiz.-^Zaragoza 
Francisco Arias Fiestas, a jus ta-
dor, del reemplazo de 1932, mili-
tarizado en la industria. 
Bajdomero Barranco Vicente, 
ajustador, del reemplazo de. 1935, 
militarizado en la industria. 
Ramón Duce Sanz, tornero, del 
reemplazo de 1932, militarizado en 
la industria. 
reemplazo de 1930, militarizado en 
la industria. 
Rufino Guiu^Díaz, ajustador, d'Bl 
reemplazo de 1934, militarizado en 
la indastria. 
Cesáreo Larmar, tornero, del r e -
emplazo de 1933, militaTizado en la 
industria. 
Carlos Lavilla Escanilla, del r e -
emplazo de 1934, tornero, milita^ 
rizado en la industria. 
Simón Olmos Sancho, tornero, del 
reemplazo de 1935, militarizado en 
la industria. 
Energía e Industrias Aragonesas, S. A,-
Sabiñánigo 
Fernando Pardo Pardo, especia-
lizado en fabricación de clorato, 
militarizado en la fábrica. 
• Francisco Cajal Sasal, obrero e s -
pecializado, militarizado en la fá-^ 
brica. 
José Miguel López Segador, sol-
dador, militarizado en la indus -
tr ia. 
Electro de Burgos 
Jesús del Hoyo Hernando, elef!-
tricistá; del reemplazo de 1934, m i -
litarizado en la fábrica. 
S. A. Cros.--Maliaño 
Servando García Rulz, operador 
de laboratorio, del reemplazo d e 
1929, Marina Santander .* 
La Industria Química, de Zaragoza 
José Martínez Costa, oficial plo-
mero, del- reemplazo de 1930, mi l i -
tarizado en la fábrica. 
Minas, de Manganeso de Dobres S. E. 
de Carburos Metálicos.—Arenas de 
Cabrales 
Alfredo Izaguirre Azte, ins ta la-
ción de tendido de cable aéreo, del 
reemplazo de 1933, Tercera Com-
pañía de Montaña, Sdad. Mar. 4.* 
División Navarra. 
Casa Armadora de Buques de Pesca^ 
de Ciríaco Arrizabalaga 
Saturnino Badiola Gutiérrez, m e -
cánico, del reemplazo de 1929, Ma-
rina Lequeitlo. 
Servicio de Cable de Vigo 
Daniel Quintas ¿alvo, operador 
telegrafista, del reemplazo de 1930, 
Zapadores núm. S. 
Eduardo Blanco Aguilav, opera-
dor telegrafista, del reemplazo da 
1930, 10 Compañía Intendencia, 
Octayo Cuerpo de Ejército. 
Alberto- Carbalío' Alon.'5o; opera-
dor telegrafista, del- "reemplazo de 
Reglmie-ito dé Transmi.sio-
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Alomo Zorita y Compañía.--HaUeras 
de Anieves 
Paulino Riera Casal, picador, del 
resmplazo .de 1933, Regimiento Mi-
lán núm. 32. 
Severino Fernández Pueyo, p i -
cador, del reemplazo de 1931, Re-
gimiento Zaragoza mun. 30. 
José Cuesta Fanjul , picador, del 
reemplazo de 1933, Depósito Cuar-
tel Simancas, Oviedo. 
Mariano Balbás Salas, picador, 
del reemplazo de 1929, Be.gúniento 
Milán núm. 32. 
Eie-nvenido Alonso Alonso, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Primera 
Bandera Falange, Pr imera Cen-
trtria. 
Custodio Casal Alperi,? picador, 
del reemplazo de 1929^ Regimiento 
Burgos núm. 11. 
José Ontea Naves, picador, dpl 
reemplazo de 1929., Regimiento Si-
mancas núm. 40. 
Jesús Lóvsz Fer rández , njcadnr., 
del reemnlazo de 1S29, Regimienlo 
Milán núm. 32. 
R. Viffil y Compañía.—Po!a de Lene 
(Asturias) 
Jesús Alvai'ez Mancebo, pi'-.a.do", 
dsl reemnlaaa 'de 1929, Caja Reclu-
ta de P a l e n d a . 
Valentín Lui^i Gar"ií) n!r;s''or. d«>l 
reemplozo de 1935, Caja Recluta de 
Falencia. * 
Bruno I.nis I.ntra. d»l 
reemnlazo de 1933, Caja Recluta da 
Falencia. 
Conmvrián de Máruincs ii Annm-
tos de Des{nf''rció-^ d? Anastasio Oli-
Conrado Borro'.' Bío^ra,^ 
especializado. 'i^ei^nlaro tí'i 
inS2. Infanter ía G ' l i - i a 19. Pnrgne 
del Tren Au+cmóvil 
¿foaquin Roí'ri^o Barón.' dsl re-
emnlazo de 1S31. obrero especfaü-
p á o . Camno de Aviación "San-
jwrio", Zsraeoza. 
Luis G?bande Eidaui-a. obrero 
e-^ncciali^ado. del rTBn^.ni.azo de 
IS?!^. Infantpj ía Arapón 17. 
Antonio c&rsUa CrG5Do. obrero 
esneoializado. del reemplazo ríe 
1PS3. Flechrs A'^u^s. 
Salvador Pii°vo*Matro, obr?rn 
pecializado, del reerr'nlsE.o fle 1932. 
Cuerpo de Ejército Marroquí. 
Compañía de /o."; Ferrocarriles del 
Oeste 
Juan Vales Cortinas, Via y Obras, 
inscripto Marina. 
Juan Sabin Amado, tracción, ins-
cripto Marina Ferrol. 
. José Diaz Picos, tracción, ins-
cripto Marina F e r r o l 
Compañía de los Tranvías de El Ferrol 
Manuel Ponce Pita, inscripto Ma-
r ina Ferrol. 
Angel Rr\-o Martínez, inscripto 
Mar ina Ferrol. 
Compañía de los Tranuías de La 
Corana 
Antonio Ruiz Díaz, inscripto Ma-
r ina La .Coruña. 
Compañ-a de Ion Tranvías de Vino 
José Romeío Barr t í ros , inscripto 
Marina Vigo. 
Compañía Española de Minas del RiF. • 
MeUlla 
Pedro I^ópez Ruis, electricistui, 
del reemplazo de 1029, Cazadores 
ds Melilla núm. 3. 
Francisco Muñoz Román, fo r i a -
dar, del reemplazo de 1936, p lan t i -
lla Deslinos. 
Fábrica de Curtidas de José Alüacez 
Juanateti.—Noua' 
Francisco San Luis Siso, cur t idrr , 
del reemplazo de 1935, BaJ^alicn 
202. 
Fábrica de Calzado de Hijo de Mar-
aso Mxiraueta.—Zarac/oza. 
Luis Mena Jiménez, obrero espa-
cializsdo, del reemplazo de 1935, 
In fan te r ía núm. 18 
Fábrica de Curtidos de Doña María 
del Monte Naoas.-Comtantina 
J u a n López Navas, obrero espe-
ráa&ado, del reemplazo de 1935, 
F. F. T. y de las J . O. N. S., Lopérn 
(Jaén) , 
Fábri'-a de Tintes de Algodone.';, de 
'Crespo u Compnñía.-Sevitln 
Julián Cre.>;po A.vila, liceciado en 
Ciencias Químicas, del reemplazo 
de 1S29, G-ranada núín. 6. 
F/ih-'ca d? Calzado-; de don Dom-ngo 
Ruiz C"rr>''os.— fírea de Aragón 
Ismael Ruiz Carrera, matniinista. 
del reemplazo dfi 1936, Regimieiíto 
Aragón núm. , 17. 
Panadería de doña María Yubco Sanz, 
Seqovia 
José Marín Nadales, panadero, 
dsl reemplazo de 1932, Zapado-
res 7. 
Fábrica dé Correajes de don Adolfo 
Moral García.—Zaragoza 
Ageí Ruiz Casas, guarnicionero, 
del reemplazo de 1929, incripto 
Marina. 
Transradio ' Española. S. A.~-Dclega-
ción de Canarias 
Pedro Carrera Suñer, radiotele-
grafista, del reemplazo de 1930, m;. 
ütar izado en la misma. 
Antonio Díaz Suárez, radiotele-
grafis ta , _ de r reemplazo de 1932, 
Grupo' Mixto de Ingeieros núms-
ro 2. 
'Francisco Célis García, radiote-
legraf is ta (cajero) , del reempla^.o 
de 1332, Canarias 39. 
Francisco Torres González, ser-
vicio de ventanil la , del reemplazn 
de :?S5, Canarias 39. 
Victoriano P.uiz Quevedo, mecá-
nico, del rsemplaOT de 1S36, Grupo 
Mixto de Artilleria 3. 
Italcable.—Las Palmas 
Hdefcnfio Crespo Guardiola, oue-
rador caiegráñcff, riol ^reemplazo de 
1SS2, Grupo Mixto de Ingenieros 
número 4. 
Federico Vei-aztegui Martínej, 
Auxiliar de Tráfico, del reemplazo 
.de 1S32, Grupo Mixto de Ingenie-
res, número 4. 
Antonio Cambres García, auxi-
liar t ráf ico, del reemplazo de 1933, 
Grx'po Mirto de Artilleria núme-
ro .3. 
Mamrel Santiago Tendilla, auxi-
I fer de tráf ico, del ree^nplazo ¿e 
1931. Grupo Mixto de Artilleria nú-
mero 3. 
Compañía Transm?dLterrúnea.--Dde-
gación de Las Palmas 
Agustín Cabrera Viera, emplea de, 
ctel rsem.plazo de Regimieffio | 
Las Palmas n ú m . 39. 
Emisora E. A. J. 50, Inter-Radio.-
Las Palmas 
Rafael Van-BaumbergbEm Yi-
nss, director técnico, del resmpio.-
zo de 1929, Regimiento Canarias 33. 
Casa Elias.--LoQroño 
' Domingo Sánchez de la Nie'.i, 
aju^stador. del reemnlazo de 1930, 
Caja P.ecluta núm,. 39. 
Pa.blo Pinedo Leturic. ' toniero, d?l 
reemplazo de 1836, Caja Rscluu. 
número 40. 
Amadeo Bajo Prados, tornero; del 
reemplfi-'o de 1930, Caja Recln'.a 
nímiero 39. 
Antonio Olivan León, tornero, d'íl 
reemplazo de 1930, Caja Recluw 
número S9. 
José Dursen Moreno, tornero, del 
reepiplazo de 1935, 12 Regimienta 
Artillería. 
Justino Vicente Sarabia, fundi-
dor, del reemplazo de 1933. Bailen 
.numero 24. 
.Severino Lsquerica Escobar, tO'"-
nero, del reemplazo de 1936, Ca-
zad'ores Ceuta núm. 7, 
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César Moreno Remero, tornera, 
del rsempia^o de IS3ü, 12 Ligero 
. Aróüleria. 
• Estanislao Aragón Expósito, f u a -
didor, del reamplazo a s 1SS3, Caja 
Reeiuta mim. 39. 
Epifanio Murga Monge, ajiist-i-
dci% del reeir45lazo de 11:29. 
José Arrióla Garramiola, fundi -
dor, del rsemplazo-de 1929. 
José SQIO Zaldivar, mod&ista, 
' del resnipiazo de 19S9, Caja H3-
cíuía núm. 33. 
J u a n Sáe2 Blanco, fanaidQr, del 
reemplazo de 1934, Caja Reciuca 
número 39. 
Alberto López, fundidor, dsl re-
• emplazo de 1933, 12 Ligero de Ar-
tilleria. 
Mart in Peñagaricano, modelista, 
dsl reemplazo de 1930, América 2¿. 
Angel SSrralde Fernández, f u n -
didor, del reemplazo de 1930, Bai-
lén 24. 
Victoriano Sampedro Bercao, 
funididor, del reemplazo de 1933, 
Bailén núm. 24. 
Saturnino Echevarría Le tuna , 
• modeüata, del reemplaso d? 1932, 
América 23. 
Metalúrgica Logroñcsa, 3. L.-Logtoño 
Julián César Gómez Gómez, a j u s -
tador, del reemplazo de 1929, C a j a 
Eecluta núm. 39. 
Manuel Pérez Saenz, ajustado'-, 
del reemplazo de 1931, Regimienta 
Bailén núm. 24. 
Antonio Cabezón Saenz, m e c a -
s; nico, del reemplazo de 1933, Bai-
lén 24. 
AnatcRo AriznaTOrreta Saenz, 
•y. inspección de granadas, del reeni-
¿ . plazo de 1933, Artillaría núm. 12, 
Logroño. 
Maiorrán y Rezóla, S. L.--Logroño 
Julián- La Peña Pr.stor, tornero,. 
: . del reemplazo de 1929, Caja 'Recluta 
!•,••.. Logroño. 
Eitsebio Ruiz Perrero, tornero, del 
: reemplazo de 1929, Caja Recluta 
Logroño. 
Román Pérez del Palomar, a jus-
»tador, del reemplazo- de 1929, Caia 
Recluta de Logroño. 
José fiíartinez Martínez, ftmdi-
dor, ctel reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Logroño. 
Mariano Martínez Espronceda, 
tornero, del reemplazo de 1929, Ca-
ja Récluta dé Logroño. ' . 
Antonio del Pueyo Morena, a jus-
tador, del reemplazo de 1929, Caja-
Recluta de Logroño. 
Eusebio Nalda Etayo, a justador . 
del reemplazo de 1929 Caja Reclut.T 
de Logrono. _ 
J u ü a n o r t e g a Pastor, a jus tador , 
del reemplazo de 1929, Ca ja P^eela-
ta de Logroiao. 
Juan Majrtínez Aragón, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1923, Ca ja 
Recluta de San Sebastián. 
Jacinto Negrmos Cabello, a j u i -
tador, del reeraplazo de 1929, Caja . 
Recluta de Logroño. 
Marino Moreno Ec ievar r ia , t o r -
neio, del reemplazo de 1929, Re¿i-
mieato Bailén núm. 24. 
Gabriel Aisa T r e ñ n o , a jus tador , 
del reemplazo de 1929, Caja ReclTi:a 
de Logroño. _ 
J u a n XJmñtíBla Mareos, a jus ta^ 
dor, del reemplazo de 192Ú, Regi-
miento Bailén núm. 24. 
Benito Luna Sánchez, tornero, 
del reemplazo de 1930, Regimienta 
Bailén núm. 24. 
Hipólito Gutiérrez Ocón, to rne-
ro,, del reemplazo de 1930, Ca ja R e -
cluta de Logroño. 
• Fermín Menéndez López, a j u s -
tador, del reemplazo de 1930, Ca ja 
Recluta de Logroño. 
Isaías Ajamil Ruiz, ajustador, , 
del reem'plazo de 1930, Ca ja Re-
cluta de Logroño. 
Temas Nevot Gracia, a jus tador , 
del reemplazo de 1930, Ca ja Re-
cluta de Logroño. 
Ben jamín l^iarin Cadarso, tor-
nero, del reemplazo de 1930, Ca ja 
Recluta de Logroño. 
José Rubio Velilla, tornero, d'íl 
reemplazo de 1930, Caja Ret íu ta de 
Logroño. 
Saturnino González Fuertes, del-
resmplazo de 1931, Ca ja Recluta 
de Logroño. 
Jul ián Nie-y-a Ocina, tornero, del 
reemplazo de 1931, Ca ja Recluta de 
Logroño. 
Teófilo Hierro Marín, tornero, 
del reemplazo de 1931, Ca ja Red-u-
ta de Logroñí). 
Lorenzo Burgos Ocón, a jus tador , 
del reem'plazo ds 1931, Ca ja Reclu-
ta de Logroño. 
Luiii Kavas Estefanía, técnico in -
dustrial , del reemplazo d s 1931, 
Caja Recluta de Logroño. 
Jenaro Lucea Escudero, a j u s t a -
dor, del reemplazo* de 1931, Regi-
miento Bailén núm. 24. 
Aui'elio Sá.ez González, tomero , 
del reemplazo de 1932, Regimlentó 
Bailén núm. 24. 
Nunllc Pérez Uribe, fo r jador , del 
reemplazo de 1932,12 Ligero de Ar-
tillería, 
José Benito Pérez, moldeador, de] 
reemplazo de ÍS32, Caja Recluta da 
Logrcno. 
i t a n o i s c o Gutiérrez Calvo, tor-
nero, del reemplazo de 1933, Caja 
Recluta de Logroño. 
Jesús Collado Martínez, del re-
emplazo de 19-¿3, fundidor , Ca ja 
Recluta ds Logroño. 
Rogeüo Escobes Bandrés, a j u s -
tador, del reemplazo de 1933, Ca ja 
Recluta de Logroño. 
SmüiD Jiménez Martínez, to r -
nero, del reemplazo de 1934, Ca ja 
Recluta de Logroño. 
Roberto Martiueis Mérino, t o rne -
ro, del reemplazo de 1934, C a j a 
Recluta de Logroño. 
Francisco Zorzano Hen-eros, 
a jus tador , del reemplazo de 1934, 
Bailén núm. 24. 
Pascual Salcedo Calvo, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1335, Re -
gimiento. Bailen núm. 24. 
Ja-víer Escobes Bandrés, t o r n e o , 
del reemplazo de 1935, Ca ja Reclu-
ta Pamplona . 
Nicolás Fernández Torralba, t o r -
nero, del reemplazo de 1936, C a j a 
Recluta de Logroño. 
Luis Bacaieoa Pascual, torrreríi, 
del reemplazo de 1936, Regimiento 
Éaílén núm. 24. 
Angel Barbones Santama.ría, t o r - ' 
ñero, del reemplazo de 1936, Ca -
ja Recluta de Logroño. 
Luis Mart ínez Jover, a jus tador , 
del reemplazo de 1936, Ca ja Reclu-¡ 
ta de Logroño. 
Jesús Mangado Barragán , a j u s -
tador, del reemplazo de 1936, Ca -
ja Recluta de Logroño. , 
Hijo de S. Madotrán y Compañía, 
S. L.--Logroño 
Félix Apellániz Andrés, f u n d i -
dor, del reemplazo de 1932, Regi-
miento Bailén núm. 24. 
Fausto Apellániz Andrés, f u n d i -
dor, del reemplazo de 1933, Regl-^ 
miento Bailén núm. 24. 
Luciano. Fernández Bueno, f u n -
didor, del reemplazo de 1934, Regi-
miento Bailén num. 24. 
Miguel Berceo Romero, tornero, 
del reemplazo de 1931, Ca ja Recluta 
de Logroño. -
Gabino Rodríguez Rivas, t o rna -
ro, del reemplazo de 1931, Caja 
Recluta de Logroño. 
J u a n José León Fernández, t o r -
nero, del reemplazo de 1934, Za -
padores a ú m . 6. 
José de la Fuente Meiro, técnico 
industrial , del reemplaas de' 1933, 
Regimiento Bailén núm. 24. 
Domingo Gil Diez, fundidor, del 
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reemplazo de 1934, 12 Ligero de Ar-
tilleria. 
Jesús Sancho López, fundidor, 
del reemplazo de 1933, Zapadoras 
número 6. 
Juan Garcia Royo, fundidor,' del 
reemplazo de 1933, Caja Recluta de 
Logroño. 
Julián Bezares Martínez, torn-;-
ro, del reemplazo- de 1934, Avia-
ción AgoncUlo. 
Inocencio Esteban Garcia, a jus-
tador, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento Bailén núm. 24. 
Manuel López Rublo, tornero, del 
reemplazo de 1931, Bailén 24. 
Vicente Herreros Diez, ajustador, 
de Ireemplazo de 1935. 
Vicente Herreros Diez, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1935, Mili-
cia Columna Sagardia. 
Alberto Martínez Blanco, a justa-
dor, del reemplazo de 1931, Regi-
miento Canarias núm. 39. 
"Diario", de Las Palmas 
Francisco López Valerón, linoti-
pista, del reemplazo de 1932, Regi-
miento Bailén núm. 24. 
Fundiciones de Hijo de Luis Izacdr-
Béjac 
Eleuterio M a r t i n Hernández, 
fundidor, del reemplazo de 1929, 
La Victoria, 28, Caja Recluta de 
Salamanca. 
Vicente López Arcador, a jus ta-
dor tornero, del reemplazo de 1930, 
Caja-Reclu ta de Salamanca. 
Evaristo Martínez Sánchez, mol-
, deador, del reemplazo de 1931, 
1° de Zapadores. 
José Gómez García, tornero-
ejustador, del reemplazo de 1932, 
Aviación Militar Cuatro Vientos. 
Clemente San Cecilio de la Or-
den, tornero-ajustador, del reem-
plazo de 1933, Parque Automovi-
lismo Salamanca. 
Gonzalo Martin Alonso, tornero-
ajustador, del reemplazo de 1934, 
Zapadores de Valladolid. 
Guillermo Moreno Ramo, torne-
ro-ajustador, del reemplazo de 
1934, Automovilismo de Marruecos. 
Rafael Sánchez Barbero, del 
reemplazo de 1936, tornero- a jus-
tador, Aviación Militar Cá,ceres. 
Manuel Martín Dorado, moldea-
dor, del reemplazo de 1933, Caja 
Jlecluta de Salgimanca-.. 
Fábrica de Emilio Muñoz Carda.-
Béjar 
José Gai-cía Hernán dezi oficial 
tornero, del reempaazo de 1934, 
Parque Central de Automóviles. ' 
Francisco Molina Benito, oficial 
tornero, del reemplazo de 1931, La 
Victoria, 28. 
Rafael Domínguez Rosellón, es-
tampador, del reemplazo de 1929, 
La Victoria, 28. 
Eléctrica de Salamanca, S. A. 
Emilio García Novo, operador de 
cuadro, del reemplazo dé 1934, Za-
padores Minadores núm. 7. 
Julián Hernández Aldehuelo, 
electricista, del reemplazo de 1934, 
Caja Recluta de Salamanca. 
Mario Vicente Valdión, electri-
cista, del reemplazo de 1935, Re-
gimiento La Victoria, 28. 
Enrique Clemente Beneito, ayu-
dante bobinador, del reemplazo de 
;i933. Zapadores núm, 7. 
José Firmat Maldonado, electri-
cista, del reemplazo' de 1934, Mi-
nadores núm. 7. 
José Rodríguez Sierra, montador, 
del reemplazo de 1929, Regimien-
to La Victoria, 28. 
Juan Rodríguez Sierra, monta-
dor, del reemplazo de 1931, Arti-
llería Ligera núm. 16. 
Angel Blanco Bajo, electricist.i', 
del reemplazo de 1934, Caja Re-
cluta de Salamanca. 
José Garcia González, electricis-
ta, del reemplazo de 1929, Regi-
miento La Victoria, 28. 
Elíseo Martin Hernando, elec-
tricista, del reemplazo de 1931, Re-
gimiento La Victoria, 28. 
Ricardo Hernández de la Igle-
sia, electricista, del reemplazo do 
1930, Caja Recluta de Salamanca. 
Emilio Hernández San Casimiro, 
maquinista, del reemplazo de 1930, 
Regimiento La Victoria, 28. 
Antonio San Matías Rodríguez, 
electricista, del reemplazo de 1932, 
Regimiento San Quintín, 25. 
Ovidio Alonso González, electri-
cista, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Toledo, 25. 
Hidro-Eléctrica Navarra, S. Ar-Sa-
lamanca 
Juan Antonio Alvarez Muñoz, 
operador del cuadro, del reempla-
zo de 1930, Parque Automóviles de 
Valladolid. 
Eléctíícas Reunidas de Zaragoza, S. A.-
Gregorio Gracia Alvarez, electri-
cista, del reemplazo de 1933, Trans-
misiones. 
Unión Española de Explosivos de Al-
dea-Moret ipáceres) 
Juan Casares Cantos, forjador, 
del reemplazo de 1929, Caja R e d a -
ta de Cáceres, 
Teófilo Mangut Román, hornero, 
del reemplazo de 1929, Séptimo Re-
gimiento de Artillería. 
Joaquín Martin Villegas, moline, 
ro, del reemplazo de 1929, Regi-
miento La Victoria, 28. 
Jacinto Romero Antero, compre-
serista, del reemplazo de 1929, üi-
ja Recluta de Cáceres. 
Pedro Iglesias Rivero, hornero, 
del reemplazo de 1929, Caja Reclu-
ta de Cáceres. 
Julián Conde Molano, hornero, 
del reemplazo de 1929, Caja Reclu-
ta de Cáceres. 
Luis Búrdalo Giraldo, forjador, 
del reemplazo de 1929, Caja Reclu-
ta de Cáceres, 
Luis Pérez Suáres, del reempla-
zo de 1930, Caja Recluta de Oviedo. 
Cesáreo Medina Santano, lava-
dero, del reemplazo de 1931, In-
genieros, Melilla. 
Jacinto Roso Vecino, lavadero, 
del reemplazo de 1932, Regimienta 
Argel, 27. 
Luis Montes Ollero, electricista, 
del reemplazo de 1932, Zapadores 
Minadores, 7. 
Juan Gijón Romero, tornero, del 
reemplazo de 1932, Sanidad Militar, 
Melilla. 
Julián Naranjo Montero, lava-
dor, del reemplazo de 1932, Regi-
miento Argel, 27. 
José Andrés Rico, peón-super, 
del reemplazo de 1934, Caja Recluta 
de Cácares. 
Domingo Rueda Blanco, mina-
exterior, del reemplazo de 1935, Ca-
ja Recluta de Cáceri^,. 
Fábrica La Ideal.--Medina de Ríoseco 
Marcelino Rubio García, torne-
ro, del reemplazo de 1933, Caballa-
ría Farnesio. 
Alfredo González Fernández, tor-
nero, del reemplazo de 1933. Cuar-
to Regimiento de Artillería Pesada, 
Hilario del Barrio Higuera, tor-
nero, del reemplazo de 1930, 14 E¡e-. 
gimiento de Artillería Ligera. 
Marcelino Rodríguez de Prado, 
tornero, del reemplazo de 1936, Rer 
gimiento San Quintín, 25. 
Manuel Cabero de Paz, tornero,-
del reemplazo de. 1931, Regimien-
to aZmora, 29. 
Madorrán y Rezóla, S. L.-Logroñó 
Jesús Herce Royo, ajustador, del 
reemplazo de 1931> Bailén, 24. r 
Primo Ramírez Fernández, tor* 
ñero, del reemplazo de 1931, Bai-
lén, 24. 
José Marrodán Sáenz, ajustador, 
del reemplazo de 1930. Bailén, 24. 
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Forias de Elgoibar.--Elgo¡bac 
• F é l i x izaguirre Igartüa, tornero, 
del reemplazo de 1930, Tercio de 
S a n Ignacio. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
Francisco Fernández Suárez, pi-
cador, del reemplazo de 1931, Arti-
llería Ligera, 16. 
Laudelino Rodríguez García, pi-
cador, del reemplazo de 1929, Cuar-
t a Bandera, Pr imera Centuria 
F E. T., Mieres. 
José Menéndez González, pica-
dor, del reemplazo de 1930, Caba-
llería Farnesio. 
José Fernández González, pica-
dor, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Zaragoza, 30. 
José Heres Ovies, ayudante, pi-
cador, del remplaza de 1932, Ban-
dera Móvil de Aragón, Sección 
Transmisiones, 
Jovino Fernández Rodríguez, 
ayudante picador, del reemplazo 
de 1933, Regimiento Zaragoza, 30. 
José Ramón Granda Suárez, 
, ayudante picador, del reemplazo de 
1930, Regimiento Zaragoza, 30. 
Olegario Mart ínez Gcmzález, 
ayudante picador, del reemplazo de 
1930, Regimiento Mérida, 35. 
.Alvaro Suárez Ai'time, ayudante 
picador, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Mérida, 35. 
Abelardo Gutiérrez García, ayu-
dan t e picador, del reemplazo de 
1933, Regimiento Zaragoza, 30. 
Benigno Gutiérrez Rodríguez, 
ayudante picador, del reemplazo de 
1932, Caja Recluta de Oviedo. 
Evaristo Fernández Heres, ayu-
dan t e picador, del reemplazo do 
1929, Regimiento Toledo, 26. 
Jesús Alonso García, ayudante 
picador, del reemplazo de 1933, Ba-
tallón de León. 
Alejandro Suárez García, ayu-
dan t e picador, del reemplazo de 
1931, Depósito de Astorga. 
Germán Artime Rodríguez, ayu-
. dan te picador, del reemplazo de 
1931, Regimiento Zaragoza, 30. ^ 
Manuel Bobes Valdés, ayudan'-e 
picador, del reemplazo de 1931, 
Ca ja Recluta de Oviedo. 
• Fábrica de Curtidos de Pedro Dorta— 
^ Santa Cruz de Tenerife 
Rodolfo Baez Concepción, em-
palmillador, del reemplazo de 1930 
Regimiento Infanter ía , 38. 
Antonio Miranda. Flores, pun -
V . t^ador, del reemplazo de 1929, Ba-
taUón Orden Público, Santa Cruz 
• de Tenerife. 
Antonio Casanova Rodríguez. 
pecializado Sección de tacones, del 
reemplazo de 1930, In fan te r í a 38. 
Francisco López San t a Cruz, en-
cargado de fabricación, del reem-
plazo de 1930, In f an t e r í a 38. 
Compañía Españoíá de Petróleos.--
Sar^ta Cruz de Tenerife 
Rafael Fuste Gasul, jefe técnico, 
del reemplazo de 1929, Falange 
primera linea de Tenerife. 
Servando Padrón Melián, jefe 
técnico, del reemplazo de 1929, F a -
lange pr imera linea de San ta Cruz 
de Tenerife. 
Miguel Castro Quesada, jefe sec-
ción destilación, del reemplazo de 
1932, Grupo Mixto de Ingenieros 
número 3. 
José Delgado Quintero, bombero 
t ransferencia , del reemplazo de 
1931, Infan te r ía , 38. 
Luis Mar t ín González, electricis-
ta al ta tensión, del reemplazo de' 
1930, Infan te r ía , 38. 
Tomás Brlto Tavío, controlador 
de tanques, del reemplazo de 1929, 
Grupo iMxto de Ai-tlllería, 2. 
Franjcísco N a r a n j o Naran jo , 
bombero transferencias, del reem-
plazo de 1930, Grupo Mixto de Ar-
tillería, 2. 
Laboratúrias Feria.--Santa Cruz dé 
Tenerife 
Pedro Hernández Morales, auxi-
•liar químico,-del reemplazo de 1932, 
Grupo Mixto de Artillería, 2. 
Víctor Rodríguez Castellano, au-
xiliar químico, del reemplazo de 
1935, Regimiento In fan te r ía , 38. 
Sociedad Española de Construcción 
Naval.—Sestao 
Jesús Yagüe Vicente, modelista, 
del reemplazo de 1930, Batal lón de 
Ingenieros, 6, San Sebastián. 
Talleres de Guernica.--Guernica 
Eustaquio Lamíquez Aldeolea, 
máquina barrenadora , del reem-
plazo de 1929, Marina, Bermeo. 
Antonio I turr iaga Lagarra , tor-
nero, del reemplazo de 1929, Ma-
rina, Bermeo. 
Pedro Ibarguengoitía Minteguía, 
máquina barrenadora , del reem-
plazo de 1929, Marina, Bermeo. 
Genaro Echevarría Ibarguengoi-
tía, máquina barrenadora , del re^. 
emplazo de 1929, Marina, Bermeo. 
Florent ino Tellaeche Beascoe-
chea, máquina roscadora, del r e -
emplazo de 1929, Mar ina , Bermeo. 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
pciña.—Santa Cruz de Tenerife 
Rogelio Millán Casals, mecánico, 
de i9? l , G r n r o Mix-
to de Ingenieros, M.', Las Pe l -
mas. 
Compañía Ferocarriles 21. Z. A. 
Dirección 
Eduardo Alfonso Baduell, l e t ra -
do auxiliar de la Dirección, del r e -
emplazo de 1930, mili tarizado en 
la Compañía. 
Francisco Espinosa de los Mon-
aeros y Dato, le t rado del Conse.ía 
de Administración, del reemplazo 
de 1929, mili tarizado en la Com-
pañía . • 
Enrique Se r rano Cerezo, aux i -
liar oficinas, del reemplazo de 1930, 
mili tarizado en la Compañía. 
José Montón Montón, factor , del 
reemplazo de 1931, mili tarizado en 
la Compañía. . 
Angel Zapatero Cabestrero, f ac -
tor, del reemplazo de 1931, mi l i ta -
rizado en la Compañía. 
Celestino Angel Miranda Pérez 
factor , del reemplazo de 1929," m i -
li tarizado en la Compañía. 
Vicente Hernández Cadenas, f a c -
tor, del reemplazo de 1930, mil i ta-
rizado en la Compañía. 
Daniel Navarro Piqueras, factor , 
d e r reemplazo de 1929, mil i tarizado 
en la Corapañia. 
Demetrio Herrero Serrano, f a c -
tor, del reemplazo de 1933, mi l i t a -
rizado en la Compañía. 
Luis Gabriel Butelo, auxiliar, del 
reemplazo de 1939, mil i tarizado en 
la Compañía, 
Manuel Cortijo Obezdo, agente 
material , del reemplazo de 1932, 
mili tarizado en la Compañía. 
Luis Rodríguez Villagarcía, agen-
te mater ial , del reemplazo de 1933, 
mili tarizado en la fábr ica . 
Jesús Echeguren Serrano, ati-
xiliar de Intervención, del r eem-
plazo de 1939, mili tarizado en la 
Compañía. 
'Servicio Eléctrico Zona Sur 
J u a n Castaño Desgracia, celador, 
mili tarizado en la Compañía. 
Manuel Po'zo Peral , electricista, 
mil i tarizado en la Compañía. 
Carlos de la Torre Lozano, elec-
tricista temporero, mili tarizado en 
la Compañía. 
Francisco Camaríl lo Baquerízo, 
electricista, mil i tar izado en 3a 
Compañía, 
Mar iano Camaril lo Baquerizo, 
electricista, mili tarizado en la Com-
pañ ía . 
Francisco Núñez Varfas , electr i-
cista, mil i tar izado en la Compa-
ñ ia . 
''••'r.'P'oo F w n á r Ifiz Tubio, el'^ '"--
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triüista temporero, iiiilitarizaúo en 
la ujiiipúxua. 
0D3Ó -Oiarií^z Gómez, elec triéisúí., 
militai'Laaao en la Cü^iipama. 
Di£§c LEÜÍO Sancnez, elaciricisca 
tsmporgio, imiilariüa^o en la Co'oi-^ 
pama. 
Peoro Núñez Blanco, eléctricisci 
temporero, ñiLiitarizaíio en la Com-
pañía. 
Enrique Nsgrillo Carvajal, , elec-
tricista tempursic, Uiiñtaiizactó a i 
la Conipaiiia. 
. Carmelo Mora tíoriano, electri-
cistá temporero, militarizado en la 
Compañía. 
Lorenza Santos Ramos, electri-
cista tempoisrc, militarizado en ¿a 
Compañía. 
Francisco Florencio Sáez, reU-. 
jsro; militarizado en la Compañía. 
Seraicio Eléctrico Zona Norte 
Angel Almenara Lambistos, elec-
tricista, militarizado en la Compi.-
ñia . 
Cristóbal Buitrago Hemánidez, 
celador, militarizaao en la Com-
pañía. 
• Vicente Fonde Diaz, celador, mí-
Iitarizacío...en la Compañía. 
Julio (Jarcia Domínguez, celador, 
militarizado en la Compañía. 
Jesús 'Romero Rubio, celador, m l -
Ktarizad'o en la Compañía. „. 
Francisco l>opez Crespo, celador, 
militarizado en- la Cjmpai i ia . 
Vicente García de la Calle, cela-
dor, mili tarizaco en la Compañía. 
Ivlig'ael Desa Márquez, f.;soneiO 
cvsntu:::, mili tarizado en la Corn-
Stíroicio de Matarial y Tcacci-úrt'-De-
pósUo de Zaragoza 
Luis Fdrnánász R3b0-iar,,fosoi;o-
ro, •r-iiütarizaao eu la" Compania. 
Manuel Gamito Obispa, logenar;), 
niiiiiariEacio en la CjiVipama. 
Antonio Anscn Gii, a j u i a n t e 
a jus taaor , mil i tar i íaco en ia Com-
pañía . 
Francisco Sánchez Rebollar, ay i-
dante a jus ladcr , miillarizado en la 
Co-Tipauia. 
José Romeo Valencia, ayudante 
a justador , militarizado en la Coui-
pañia . 
Luis Floria Algorra, ayudante 
ajustador, miiitari¿.a<io en la Com-
pnnia. 
Feliciano Bueno Martin, ayudan-
te a justador , militarizado en ta 
Compañía. 
Péiiz Perezagua Minaya, ayudan-
te a jus tador , mil i tar izado en la 
Compañía. 
Aíariano Cano Herreros, aj-udan-
t s a jus tador , mil i tariaado en ia 
ConipaQa. 
Aií t i iño L ípez I ' j s t s o , g u a r i d 
; añ i r l á s , nUllfárlEado en la- Cóñi -
o^-los Carrillo ¡^arxtos, auto-m-j-
tcrista, TñlliíáH3a¿,j 
j jama. 
£,^uaráo n u t l o a y u d a n t í 
en la vOiii-
^iiiiia. - _ 
j ú í n Núñez CasUlIanos, a y u d a r -
te a j usíK-aor, iiijiiiuíisai-cj t n la 
. r n i r ^ í a i a . 
íTsSieiio Fernández García , ayu-
dan.,3 ajusóauor, i^iuii^arxza-j en 
xa c j m p a m a . 
'iiODfcrio García Aiarcos, ajTidan-
te a j o s t a á c r , miiiuarizauo en ia 
Compañía, 
t i a n u e l López F.odrigiisz. ay^:-
dante electricista, imlitari2ado en 
ia Compania. 
Pearo Herranz Herranz , ca rp in -
tsio, mUitarizauo en la Compan-a. 
Francisco Rodrigalmez Pena , fo-
gonero eventual , mi i i ta r i saao en 
la Compania. 
Antonio t-ulido Azcárate, l im-
piador, mili tarizado en la Conipu-
ñia. 
Nicolás García Pérez, l evan ta -
dor, mil i tar izaao en la Compañ.a . 
Liberto Fontani l ias Mcofe t , elec-
tricista, mil i tarizado en la Cona-
pañia, 
José Schuf íe lmaun Varela, fo-
gonero eventual, mil i tar izado en 
la Compañía. 
Pv.amon Ballesteros Atienza, au -
xiliar de oficinas, mil i tarizado eu 
¡a Compañía. 
Emilio Sanz Gutiérrez, fogonero 
eventual, mili tarizado en ía Com-
pañía . 
Constant ino Hoz Granado, fo-
gonero, mili tarizado en la Com-
pañía . 
Pedro Mart in Moreno, ayudan te 
a jus tador , mili tarizado en la Com-
pañía . - . ' 
Julio Diez Reinares, ayudan te 
montador , mili tarizado en la Com-
pañía . 
Valentín Herranz Fernández, 
ayudan te cer ra je ro , mili tarizado 
en la Compañía. 
Luis García Pascual , ayudante 
a jus tador , mUitarizado en la Com-
pañía . 
Román Recio del Campo, ayu-
dante a jus tador , mil i tarizado «n 
la Compañía . 
Sebas t ián Corella M a t a , ayu- . 
aan te tornero, militarizado en 
Contraías "Cano, a y ^ i . y ^ 
oáiiuu irianics García, mancebo,, 
(Tii—j. L-a 
rizauo en la c^mpama . 
üOie Vaqueio Alcanoara, ayu- , 
.a Compañía. 
Aii^uu Almendros G a r d a , ay .^i 
áaiit.0 ajuEiauor, iniiixaiizaao ui. 
'id coüipa iua . 
Ca iauao ,:rérez Calvo, ayudan, ' 
a jus iaaor , rnliiiariáauo en la ConJ 
paiiia!. • 
c;.i.ocencio l.ílngo López, ayu-
áani,e cai-icrert-, imirtaj.ii.wáo en 
la COinpania, 
üíCia, de Material y Tracción.-Dt- • 
pósito cíe ¿yevJla 
Alonso iJOités i j ton, ayudanle . 
a jus tauor , ruiiiícftizaaó en ¿a COL-
j^ííluB.. 
Cifáo García Tejada , ayudan» 
ajusxaaoi, inincaiizaao en la Com- , 
í rancisco Calvlllo Heredia, aya- R.. : ^ 
dan te a jus tauor , niiii tarizaiu ¿a 
la Compañía. 
IViigucl Morales Moreno, ayu-
danta soldador, militarizado en la 
Compania. 
A g a s a n Plaza Menarquez, ayu-
darice a jus taaor , militarizado en 
la Compañía. 
Ivi'anuel Pérez Calvo, ayudante 
a jus tador , Tmiitarizado en ia Coúi-
pañia . . 
oüsé Garrote Muñoz, ayuáanie 
a jus tador , militarizado en ia Cúia-
pañia . 
José Montero Soriano, fogonera 
eventual, mliitarlzado en la Corii-' 
pañia . 
Angel Gai tán Zúñiga, ayudante 
a justador , militarizado en la Cora-
paiila. 
Antonio Núñez Longo, ayudanta 
a justador , militarizado en. la Copi-
pañla . 
J u a n Rlcart Amat, ayudanta 
a jus tador , militarizado en la Com-
pañía . 
Luis Díaz Sanz, ayudante ajus-
tador, militarizado en la Compa-
ñía. 
Rafae l Núñez Blanco, fogonero, 
militarizado en l a Compañía. 
Gabriel .Fernández Tubio, fogo-
nero, militarizado en la Compañía, 
J u a n Cortés G a r d a , fogoner?, 
mUitarizado en la Compañía. 
Julio Santos Ponciano, ayudaiií* 
a jus tador , mili tarizado en la Com-
pañía . 
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" Antonio Vergartei Checa, ayuda:i-
te ajuácactor, mUitarizaíio en la 
Compañía. 
Raiael Pérez Caro, ayudants 
ajTisi.acior, muiiarizado en ia Com-
Saturnino Hernández López, 
ayudante a justaaor , miUtarizado 
en ia Compañía. 
Eugenio Sancriez Martínez, ayu-
dante ajustador. mUitarlaado en la 
C jmpama . 
Francisco Romero TriviñOj ayii-
óante ajustador, miütarizado en 
la Compañía. 
Baíaei Salto Cobos, ayudante 
ajustador , müitarizado en la Cora-
pañia. 
Eduardo Peña Burgos, ayudante 
ajustador, iriilitarizado en la Com-
pañía. 
José Ponce Duarte, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
^latías Callado Recio, ayudant-e 
ajustador , militarizado en la Com-
pañía . 
Federico Muñoz Jiménez, ayu-
V- d a n t e a justador , militarizado en 
la Compañía. 
Mateos Rodrigo Fernández, ayii-
"••¡• 'dante ajustador, militarizado en la 
Qompañia. 
José Noval López, fogonero even-
tual , militarisado en la Compa-
- ñía. 
Manuel García de la Mata, te-
lefjonista, militarizado en la Com-
pañía. 
Angel Tabernero Garrido, te'.c-
íonista, militarizado en la Com-
pañía . 
Manuel Naranj'o Liñoz, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía . 
Alfredo Páejo Cano, fogonero 
eventual, militarizado en la Cora-
- ; pañí a. 
José García López, ayudante 
:, , a justador , militarizado en la Com-
pañía. 
Enrique Fílgueras Recuero, aya-
dan te ajustador, militarizado en 
la Compañía. 
Manuel García de la Mata, ayu-
dan t e ajustador, militarizado t n 
la Compañía. 
Juan Salgado García, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Antonio Santana Muñoz, ayu-
dan t e ajustador, militarizado en 
la Compañía. 
•Francisco Fernández Hurtado, 
ayndante encendedor, mili tarízalo 
en la Compañía. 
Francisco Ruiz González, ayu-
•dante a jus taaor , moiitanzado en 
la -Compañía. 
Ricardo García Alcázar, ayudan-
te ajustador, mü í t anzaao en la 
Compañía. 
Angel G a r d a Calleja, ayudan^s 
ajustador, miütarizado en la Com-
pañía. 
Francisco Zaf ra Solís, ay twan 'e 
calderero, militarizado en la Com-
pañía. 
Francisco Vega Daza, ayudante 
caldereit), militarizado en la Coui-
pañia. 
Ignacio Burgos López, fogonero 
eventual, militarizado en la Cotn-
pañia.. 
Rafael Hidalgo Cruz, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
José Iglesias Toro, fogonero even-
tual, militarizado en la Compañía. 
José Morales Santos, fogonero 
eventual, miütarizado en la Com-
pañía. 
Salvador Ortega Dia, ayudante 
calderero, militarizado en la Com-
pañía. 
José Mayndo Benitez, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Eugenio Reverto Rodríguez, ajru-
dante ajustadfJt, militarizado en 
la Compañía. 
José Pérez Rodríguez, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Fernando Pérez Bautista, fogo-
nero eventual, müitarizado en ia 
Compañía. 
Francisco. Naran jo Liñán, fo-
gonero eventual, militarizado en 
la Compañía. 
Luis Cano üsero, auxiliar, mili- ' 
tarizado en la Compañía. 
- Francisco Sánchez Muñoz, ayu-
dante a justador , militarizado en 
ia Compañía. 
Mariano González Sígüenza, ayu-
dante a justador , •militarizado en 
la Compañía. 
Antonio Franco Rodi-íguez, aya -
dan te a justador , müi tar izado ,en 
la Compañía. 
Enrique Vigil Núñez, ayudante 
ajustador , militarizado en la Com-
pafíía. 
Francisco Calvo Ríos, ayudante 
ajustador , militarizado en la Coni-
pañía. 
Quintín Morales Moreno, ayu-
dante calderero, mil i tar izado en 
la Compañía. 
-Eugenio Abengozar Alegre, ayu-
dan te" ajustador,^ mí l í tar ls ido e a 
ia compañ ía . 
Lms Mliian Vela, telefonista, m i -
ütaxizado en la Compaaia . 
José Moragas ivixmo2, ayudanta 
a jus tador , militarizado en la Cooa-
pania. ' , 
Antonio Salguero Vera, fogonera 
eventual, müitarizado en la Com-
pañía . 
Francisco Pozo Blanco, fogonero 
eventual, militarizado, en ia Com-
pañía . 
Antonio Cabello López, fogonero, 
eventual, militarizado en ia Com-
pañía. 
i!;iailio García de la Mata, peón^ 
nüñtar izado en la Compañía. 
Antonio Ramírez Gallego, fogo-
nero eventual, -militarizado en i» 
Compañía. 
J u a n Masse Ramos, a y u d a n t e 
ajustador , militarizado en ia Com-, 
pañía . 
José García Alcázar, ayudan t» 
a jus tador , militarizado en la Com-
pañía . 
Antonio J ímena Caro, ayudan to 
a jus tador , militarizado en la Coai -
pañía . 
J u a n Sánchez Presa, a jmdant» 
ajustador , militarizado en la Coa i -
pañia. 
Manuel Fernández Alcalde, a y u -
dante a jus tador , mili tarizado e a 
ia Compañía. 
J u a n Morales Moreno, ayudan te 
calderero, militarizado en la Com-i 
pañía . 
Enrique Orejón Antolin, ayudan-
te caldefero, militarizado en Ja-
Compañía. 
Antonio Rodríguez Muñoz, f o -
gonero eventual, militarizado e a 
la Compañía. 
Antonio Conde Delgado, fogone-
ro eventual, militarizado en la 
Compañía. 
Jesús Larrubía Segura, fogoner3 
eventual, militarizado en la Com-
pañía . 
Antonio S e n ano Sillero, logo-
ner eventual, militarizado en la 
Compañía. 
Gonzalo Pozo Franco, fogonero, 
eventual, militarizado en la Com-' 
pañía . 
Mnuel García Rodríguez, fogo-
nero eventual, militarizado en l a 
Compañía. 
Pedro Becerra Matías, telefonis-
ta, militarizado en la Cómpañía, 
Antonio Peinado Víñaz, ayudan-
te a jus tador , mili tarizado en i a 
Compañía. 
Manuel Rodríguez Saldaña, aya -
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•Rante ajustador, militarizado en 
la Compañía. 
Manuel García López, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Maximiliano Blanco Márquez, 
ayudante ajustador, militarizado 
'en la Compañía, 
. Pedro Alonso Suárez, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Manuel Rica Azuaga, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-r 
pañía. 
Rufino Larrios Cano, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
]: Manuel Martínez Martín, fogo-
tiero eventual, militarizadó en la 
Compañía. 
I Manuel Bautista Jiménez, fogo-
fiero eventual, militarizado en la 
Compañía. 
i: José Amézaga Suárez, fogonero 
.eventual, militarizado en la Com-
ipañía. 
. Emilio Duran Clemente, fc^one-
ixo eventual, militarizado en ja 
Compañía. 
, Juan Cachinero Paredes, fogone-
r a eventual, ¡militarizado en la 
Compañía. 
¡ Manuel Calceo Dilpz, a^yuidante 
ajustador, militarizado en la Com-
i'pañía. 
Manuel Tabuenca Vilones, aya-
idante ajustador, militarizado en 
,1a Compañía. 
Juan García Campos, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
/ Rafael Sánchez Corral/ss, aya-
tíante ajustador, militarizado en 
la. Compañía. 
Francisco Balanza Garcés, ayii-
' d a n t e ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Antonio Garcilaso Vega, ayudan-
te ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Domingo Romero León, ayudanfe 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía, 
Evaristo Boyer Valle, ayudante 
calderero, militarizado en la Com-
pañía. 
José Rodríguez Núñez, f i c h e r o 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Luis García Sáncliez, ayudante 
calderero, militarizado en la Com-
pañía. 
Buenaventura García BardajI, 
fogonero eventual, mUitarizádo en 
la Compañía. 
Joaquín Pérez Jiménez, fogone-
ro . eventual, 'militarizado ' en la 
Compañía. 
Pedro Padilla Márquez, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Florentino Sánchez Rodaz, fo-
gonero eventual, militarizado en 
la Compañía. 
Vicente Marque Cruz, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Ramón Rodríguez Aguilar, fogo-
nero eventual, militarizado en la 
Compañía, 
Antonio Bazo Parra, fogonera 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Manuel Alonso Reyes, ayudante 
ajustado, militarizado en la Com-
pañía. 
Bernardo Sol Taravillo, fogone-
ro eventual, militarizado en la 
Compañía. 
Eduardo Santos López, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Manuel Morillo Barrera, ayudan-
te ajustador, militarizado en If» 
Compañía. 
Vicente Vargas Cantero, ayu-
dante ajustador, militarizado en 
la Compañía. 
Ignacio Navarro Gavilán, ayu-
dante ajustador, militarizado en 
la Compañía. 
José Valle Colorado, ayudante 
fogonero eventual, militarizado en 
la Compañía. 
José Alvarez Hernández, fogo-
nero eventual, militarizado en Ja 
Compañía. 
Francisco Venega Tabora, fo-
gonero eventual, militarizado en 
la Compañía. 
Fernando Gallego Jiménez, fo-
gonero eventual, militarizado en 
la Compañía. 
Antonio Gallego Carrasquilla, fo-
gonero eventual, •militarizaao en 
la Compañía. 
José Romero Martín, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Eduardo Murillo Pablo, fogone-
ro eventual, militarizado en ia 
Compañía. 
José Moreno Rodríguez, fogone-
ro eventual, mUitarizádo en la 
Compañía. 
Rafael Llamas Alperiz, agrega-
do dirección, militarizado en la 
Com.pañia. 
Manuel García Sánchez, fogone-
ro eventual, militarizado en ;a 
Compañía. 
Juan Salinas Llñán. fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
pañía. 
Servicia de Material y Tracción.-De< 
pósito de Córdoba 
, Antonio Martínez Pérez, fogone. 
ro, militarizado en la Cmpañia. 
Joaquín Carrasco Monterde, ay.i. 
dante ajustador, militarizado en 
la Compañía. 
Manuel Gutiérrez Marte], fogo-
nero eventual, militarizado €n la 
Compañía. 
José Pastor Vázquez, fogonerojS 
eventual, militarizado en la Campad 
ñía. 
Manuel Pena Sánchez, fogonero 
eventual, militarizado en la Cómpa-
fila.-
Yicente Sacristán Justo, auxiliar 
de oficina, militarizado en la Com" 
pañía. 
Yicente Gas Asensio, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com" 
pañía. 
José Valdomeroi López, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compa- ^ 
ñía. 
Manuel Hidalgo García, ayudan» 
te ajustador, militarizadó en la Com-
pañía. 
Rafael Carrasco Cifu.entes> ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Fernando Serrano Eubio, ajfudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Francisco . Eoldán Barbudo, ayu-
dante ajustador, militarizado ea la 
Compañía. 
Antonio Mora de la Rosa, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Antonio Cámara ManjaLacas, ayus 
dante ajustador, militarizado en'la 
Compañía. 
Alejandro Abevedo Toseano, ayu-
dante ajustador, militarizado eu la 
Compañía. 
Manuel Varo Bérmúdez, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compa-
ñía. 
Enrique Mifífcz Aza, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com" 
pañía. 
Manuel Blanco Pérez, ayudanta 
ajustador, militarizado en la Com' 
pañía. • ' , 
Miguel Madueño-López, ayudaiít® 
ajustador, militarizado en la Compa-
ñía. 
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tador, militarizado en la Compañía. 
i'eriiLUido Carrasco Monterde, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Eafael Serrano Abad, ayudante 
ajustador, militarizado • en la Com-
pañía. 
- Antonio • Polaina Mes.i, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Saturnino García Milán, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Antonio Manjavacas Jurado, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía, 
Bernardo Morales Cueiiüfc, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Tomás Malpica Medina, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Raimundo Martínez Pérez, ayu-
daiite ajustador, militarizado en la 
.Compañía. ' 
José Vasco Aliaga, ayudante ajus-
tador, militarizado en la Compañít. 
José Cuevas García, ayudante-tor-
nero, militarizado en la Compañía. 
José Romero Toledano, ayudante 
tornero, militarizado en la Compa-
fiíá. 
Julio Martín Martínez, ayudante 
calderero, militarizado en la Com-
pañía. 
Rafael León Arroyo, ayudante cal-
derero', militarizado en la Compañía. 
Manuel Pedraza Martínez, ayudan-
te .calderero, militarizado en la Com-
pañía! 
José Romero López, ayudante cal-
derero, militarizado en la Compañía. 
Benjamín Casaut Rubio, fogonero 
eí'cntual, militarizado en la Com-
pañía. 
José Moreno Cardador, fogonero 
ex'entual, militarizado en la Com-
pañía. 
Manuel Reina Qasas, fogonera 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía. 
Francisco Garrido Amigo, fogone-
^^  ro eventual, militarizado €n la Com-
pañía. 
José García Larrad,. fogonero even-
tual.' militarizado eñ la Compañía. 
Fernando Mangas €abrera, fgg'o-
nero eventual, militaiizado en la 
Compañía. 
•Rafael Blancas Requejo, fogonero 
eventual, militarizado ••^ ii la Compa-
ñía. 
Joaquín Coca Ruiz, fogonero even-
tual, militarizado en la -Compañía. 
Rafael García Rodríguez, fogonero 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía. 
José Martín Pérez, fogonero even-
tual, militarizado en la Compañía. 
Modesto Garrigué Díaz, fogonero 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía. 
' Antonio Peña Liñán, fogonero 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía.-
Servicio de Material y Tracción.-De-
pósito de Mérida 
José María Rueda Romera, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Fernando Alvarez Aguilar, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Julián Fernández Delgado, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
José Borreguero Martín, ayudante 
calderero, militarizado en la Com-
pañía. 
Sebastián Galiano Rodríguez, ayu-
dante calderero, militarizado en la 
Compañía. 
Miguel Flores Pérez, ayudante cal-
derero, militarizado en la C^nipaííía. 
Carmelo García Serrano, ayudan-
te calderero, militarizado en la Com-
pañía. 
Carlos -Fuentes Diez, fogonero 
eventual, militarizado en la -Compa-
ñía. 
Joaquín Behoyo Gama, fogonero, 
militarizado en la Compañía. 
Manuel González Soa, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compa-
ñía. 
. Alonso Bermejo Royano, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Casimiro Cortés Sáncliez, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com'-
pañía. 
Eladio Diez Cárdenas, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compa-
ñía. I . 
Francisco Serrano Arias, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compás 
ñía, 
Loreruzo Márquez Morcillo,, ayu-
dante ajustador, militarizado eu la 
Compañía. 
José Rodríguez Pedrero, ayudante 
ajustador, militarizado eu la Compa-
ñía. 
Juan Guzmán Vaca, ayudante cal-
derero, militarizado en la Compañía. 
Salvador Custodio Moreno, lava- , 
dor, militarizado en la Compañía. 
Rafael Eugenio Cortó?, f ^ o n e r o 
eventual, militarizado- en la Compa-
ñía. 
Antonio Zapata Elias, fogonero 
eventual, militarizado eu la Compa-
ñía. 
Quintín Franco Quirós, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compu-
ñíi\. 
Domingo Giraldo Hernández, ayur 
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Julián Pozuelo Montaña, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Fernando !Marín Ramos, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Rafael Gallego Hernández, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Benjamín Ramos Caro, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Antonio Castañeda Blanco, ayu-
dante caldedero, militarizado eu la 
Compañía. 
Pablo Palacios González, fogonero 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía. 
Antonio Domínguez Marcelo, fo-
gonero eventual, militarizado en la 
Compañía. 
Juan Median Llanos, fogonero 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía. 
Domingo Fuentes Díaz, fogonera 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía, 
Manuel Díaz Andrés, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compa-
ñía, 
Julio Moreno Quirós, ayudante 
ajustador, militarizado en la Compa-
ñía. . • 
José Gallardo Perto, ayudanta 
ajustador, militarizado en la Compa-
ñía. 
. Frnaeisco Sánchez Duran, ayudan-* 
te ajustador, militarizado en la 
Compañía, 
Pedro vMmirante Alvarez, p-—•^n-
j : 
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te aj'uatador, militarizado en la Com-
pJññl. 
Mariano Ciimpoe Pinilla, ayuoan-
tu ájuííiaxlor, luiiitíU'izado éu la Obm" 
pañia. 
Jiiáii Heruáadsz MontaSo, ayu" 
díuue cjlde(ÍKi.Q, militarizado en la 
C'i-nnrañía. 
Mcuiutl López Vaquerizo, «yiiclan-
t.' calderero, mrlitarizaao en 1-a. t 'om-
paüía. 
Joaquín Vázquez S¿mcliez, ayudan-
te calderero, niilltarizado eu la Com-
. pañía. • • 
Francisco Hernández Eodrígaez, 
ayudante calderero, militarizado' en 
la Compañía. 
Santos Carretero Rubio, ayudante 
calderero, militarizada en la Compa-
ñía. 
Jcisá Rodríguez Murillo, ayudan-
te calderero, niiütari'zado en la Com-
pañía. 
Clemente Gracia CastilTa, fogone-
ro evcnrual, militarizado en la Com-
pañía. 
. Dionisio ülillán Landero, fonogero 
eventual, oiUitarizado- en la Compa-
ñía. 
Fríuieisco Diez Sansinena, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Martín Eomero IlOTezuelo, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Co'nipañía. 
Manuel Rodríguez dél Amo, ayu-
dante ajustador, militarizado cu ' la 
Coinpañía. 
' llig^iel Morales Ccrdán,. ayiidaiite 
ajustador, militarizado en la Com-
paf'ía. 
.Tul'o Víez jlurillo, ayudante ca-1-
derero, militarizado en la Compa-
ñía. 
^ í'rancisco. Seiíso Aponte, ayudan-
te calderero, militarizado en la Com-
pafiía. 
Juan Díaz iSfirón, ayudante ajus-
tador, militarizado en la Compañía, 
Francisco Rodríguez Pedrero, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compaíiía. 
Marcelino Jiménez Burgos, ayu-
dante ajustador,- militarizado en la 
Compañía. 
Domingo Macarro García, ayudan-
te ajustador, militarizado en la Com-
pañía, 
. Manuel Blanco Márquez, ayudante 
.ajustador, militarizado en la Compa-
íiía. 
Santos Par.tido Meaéguer^'^yudante 
ajustador, militarizado eu la Compa' 
ala. 
tíosé Hernández Blanco, ayudante 
ajustaxlor, militai-izado' eu la Compa-
iiía., 
Andrés Benítez Sándiaz, aj 'udante 
calderero, militarizado en la Coiiipar 
ñia. 
Dionisio Solía Duque, ayudante 
calderero, militarizado en la Compíi.-
ñía. 
Gabriel Vacas Burguillo, fogoíwro 
eveníual, militarizado en la Compa-
ñía. 
Agustíu Martín Castro, fc^iiei-o 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía. 
J:o3é Lancharro Herrera, fogonero 
eventual, militarizado en la Compa-
ñía. 
José Muñoz Criado, ayudante cal-
derero, militarizado en la Compaiñía. 
Alfoinso Cuella Luqu^a^ ayudante 
ajustador,, militarizado en la Com-
pañía. 
Antonio B.elme.í Tcm;', ayudante 
ajustador, militarizado en la Compa-
íiía. 
JEduardo Camácho Gallego, ayu-
dante ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
Jesús Fiatado Montano, ayudante 
ajustador, militarLsado ea la Compa-
ñía. 
Juan Retamar Paredes, ayudlinte 
ajustador, militarizado en. la Compa-
ñía. 
Antonio Gil Rodríguez, ayudante 
calderero, militarizado en la Compa-
ñíal 
Pascual Carvajal Puerto^ ayudan-
te calderero, militarizado en la Com-
Ijañía, • • 
Antonio Aza Gil, ayudante ajusta-
dor, militariza-do en la Compañía. 
Manuel Vaquero Benítez, ayudan-
te ajustador, militarizado ea la Com-
pañía. 
•Julián Mena TaiiaJes, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Jul ián López Godoy, ayudante 
ajustador, militarizado en la Com-
pañía. 
Lorenzo"" Fernández Carrasco, ayu-






Bernardo Torres Nic4e, ayu4¡ 
ajustador, militarizado en la 
pañiló 
Serafín Martínez Matlíuez, . 
daiue calderero, niilitarizado tu] 
Compañía. 
Juan Pereira Mendoza, av^ jA". 
calderero, mlliai-izado tu la CoJ'i 
ñía. Tí-;! 
Luu.is Díaz Delgado, av 
calderero, militarizado en k 
pañía. 
J u a n Eivi-ra Cabezas, íog^ 
•eventual, militarizada en la Coi' 
ñía. j 
José Caballera Marcelo, fogirij 
eventual, militarizado ea k Cci^  
ñía.; 
José Osuna Fernájidez, fogw 
eventual, militarizado en la Co!ii|r¿' í^ 
ñía. í f^ 
Antonio Meneliero Rodtigtf^ -!. 
ayudante ajustador, militarizaJíe 
la Compañía. 
José Borja Seco, ayudante 
tador, militarizado eu la Corapafe^ 
Gregorio- Serrano Ecíievarría,,aí!|c;^^ 
dante ajustador, militarizado eat 
Compañía. 
Rafael Bravo Vivo, aj-ui 
ajustador, militarizado en la Coi 
ñía. 
Miguel Monreal Larey, ayudmlij^  J 
ajustador, militarizado en la Cw^í 
pañía. 1' 
Manuel Eomero do lá Rosa, 
dante ajustador, mrlití:rlzado en Á 
Compañía. 
Joaquín Ceballos Saníamn!'; 
ayudante ajustador, militarizado oit 
la Compañía. 
Juan Rodríguez Ortega, ayiiJanl'l 
ajustador, militarizado en la Comía' 
ñía. 
Juan Gutiérrez Trejo, ayudantej. 
ajustador, militarizado en la COBIF ,^ 
ñía.' 
Pedro Fernández Sancho, ayudan*L 
te calderero, militai-izado en la Coffl 
pañía. . ' • 
Tomás González Gallego; ayudan' 
te calderero, militarizado en la C"®", 
pañía. 
Antonio Amo Tesoro, fogoneni 
eventual, militarizado en la Compi' 
ñía. 
Francisco Olivera Merino, foS"' . 
ñero eventual, militarizado eu 
Compañía. 
Jaime San Carlos García, fogone-
ÍM 
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ro eventual,..militfliizado en la Coni-
paüía. 
A-rrtoiiio, Corchero Almendro, ío-
gonero eventual, milítaiizado en la 
Compañía. 
Alonso Guerero Moreno, telefonis-
ta, militarizado en k Compañía. 
Juan Amigo González, ayudante 
ajustador, militarizado en la Cam-
pafiía. 
Juan Benílee Cairo, ayudante 
ajustador, militarizado «n la Com" 
pañía. 
Eainrando del Moml Sár.chez, ayn-
dante .ajustador, militarizado en la 
Compañía. 
José Maexa Silacliez, ayudante 
ajastador, militarizado en 3a Com-
pafiía. 
Francisco Axa Gil, fogonero even-
tual, -militarizado en la Compañía. 
Pedro Pérez Muñoz, fogonero 
eventual, militarizado en la Com-
aaSTa,-
Luis Ciiéllar Suárez, fogonero 
mnrtual, militarizado .en' la Com^ 
pañía. 
• Mfoiud Al-agrias Pora, ayudante 
ajustador, militarizado e^ la Com-
pañía. 
Burdos. 11 de marzo- de 19?^— 
IT ASo TTÍHnfal.=El G^eneral Srib-
¿flretario del Ejército, Lnis Valdés 
Ca^-Bailles. 







. . . • 48.25 
3.30 
Flancos... 
Libras - • • 
Dólares . . . : 
Frajjfos snizos . . . 
Escudes -•-
Peso moneda legal 
A i t e n e i o s p > a r l l i r u l a r « s 
COMISION DE nWJAUTAClON DE 
BKNES DE VIZeft"EA 
Visto el .expediente seguido a iiis , 
tancia del acreedor Dionisio Sara-
£Úa diávíirri, esta Comisión ba 
acordado considerarlo incluido en 
el apartEdo b) de la Orden de 3 
áe mayo de 1937, qnedando en sn 
virtud ¿ n efecto toda intervención 
sobre sus créditos a los fines l e 
la expresada Orden y la de 5 fie 
jnmio propio año. 
Bilbao, 21 de feteero de 1928.-
n Año Triunfal. =E1 Abogado d-il 
Estado-Secretario, Francisco Car-
denal Gron2álea. 
vención de los créditos existen 
a favor ds la razón .social "G. 
.^•ndreis Metalgraf Española, S. A.", 
de Badalona, representada por -J 
Gerente don Antordo Calca térra 
Stoppani, por bailarse exenta d i -
cha f irma de la responsabilidad a 
que se i-eñere el articulo sexto del 
Dacrefeo-iey de 10 de enero de 
1S37. 
Y para que conste, a instancia 
del interesado, y para su insercio'.i 
en e^l "Boletín Oñcial del "Estado", 
extisndo el presente, trae flriro =n 
Sevilla a 23 de febrero de 1933.--
Et Año Tri \mfal .=P. S., José Euiz. 
CQMlSmyi DE XKGAITX-\CION DE 
BIEíaSS DS OVIEDO 
R U R l * i « S 
f . _ , 









Cüañíá <Ií3 J^oBGda E x t r a s i e r a 
Día 14 de mano de 1938 
Cambios de compra de moneda.'; 
publicados de acuerdo con las-dispo-
siciones oficiales: 




Dólares ... R.5Í? 
Liras 45^15 
Francos sui.ícjs 19635 
.^.olcbsmark ... '3 ,45 
•Bdgas , 144,70 
orines 4,72 
Escudos 38.60 
Peso moneda legal 2.65 
Coronas checas 30, 
Coronas sBccas 2.19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1^90 
Visto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor Arósíegui y Es-
cáliés. Ltda., esta Comisión ha acor-
dado considerarlo incluido en el 
apart ado 1)) de la Orden de -3 ma-
yo de 1S37, quedando en sn virtud 
sin efeet,o toda intervención sobre 
sus crédHog a los f.nes de la expre-
sada Orden y la de 5 de junio del 
propio aíio. 
Bilbao, 21 de febrero de 1938.— 
¡ ÍI Año Triunfal.=E1 Abogodo del 
EsUído-Seeretario, Francisco Carde-
nal González. 
Don José María Pixirí^ue^ Villa-
mil, Abogado del Estado-Seci-eta-
i-io de la Comisión Provincial de 
Inrautaciones de Oviedo. 
Certifico: Que esta C-omision Pi'o-
vÍTieial, pon fecba veintinueve de 
suero -último, acordó declarar Ubres 
de intervención lo.i créditos exirten* 
•tes a favor de don Oésaa: de la Tassa 
Goni'.ález, propietario de Manufactu-
ras Tassa, de Gijón, iior bailarse 
exento de la resp .naabilidad a qne 
.•«lude el Decreto Ley de 10 de enero 
(de 1937. 
Y para que conste, ,y a instancia 
ds parte in.tere.andfl, expido la ))re-
sente, que firmo en Oviedo a • i^ri-
mero de marzo de mil novecientos 
i.reiinta y ocLo.—IT Año Triunfal.— 
El Abogado dd EstBdn-.Seoretarií^, 
José María líodríg-uej: Villainil. 
COMÍSION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE SEVILLA 
Don Eduardo Cadenas Camino, 
Abogado del Estado y Secreta-
rio de la Comisión Provincial ds 
Incautaciones de Bienes de Se-
villa. 
Certiñco: Que por esta Comisión 
Provincial, en sesión celebrada el 
día 13 del pasado mes de dieieni-
brfl .sfi acordó levantar la -iiiter--
Si! 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
SEVILLA 
En virtud de providencna dictada 
por el señor Juez de Primern Ins-
tancia'número uno de rsta ciudad, 
por ante mí, con esta fecha, en el 
espediente promovido por don Ale-
jandro Moreno Jur,ndb,' .sobre a'oep-
tacíón de herencia a beneficio de in-
ventario por muerte de sil jwdrc, d.-.n 
•Juan M-oreno Tíodríiruez, ío hB'teni-
do JK>r aceptada con benefiolo iJe in-
ventario la «xi>re5H<lii Lcr«ncia, man-
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dáncfose formar el inventario corres-
pondiente, eitándcse por medio del 
presente a los acreedores' para que 
comparezcan en la habitación que te-
nía el finado al tiempo de. su falle-
cimiento en esta ciudad, calle Fe-
derico Sánchez Bedoya número 29, 
el día 28 del presente mes de mar-
zo a las cuatro de la tarde, al objeto 
de comenzar el, inventario que se 
concluirá dentro de los sesenta días 
siguientes, bajo las prevenciones • de 
lev. 
Y para que conste, cumpliendo lo 
mandado, extiendo el presente en 
Sevilla a tres de marzo de mil no-
vecientos treinta y ocho.—TI Año 
Triunfal.=E1 Secretario (ilegible). 
rONFERRADA 
Martínez Escudero, Luis, de 37 
años, casado, hijo de Germán y de 
Maura, natural de Villafafila y ve-
cino de Valladolid, eu la calle Azu-
carera, 10, segundo piso, Agente eje-
cutivo que fué de este Ayuntamiento 
cuyo actual paradero se ignora com-
parecerá dentro del término de diez 
días, a contar desde el siguiente a 
la publicación de esta requisitoria en 
los periódicas oficiales, ante este Jiiz-
.gado, a fin de constituirse en la j)ri-
sión decretada én este din, bajo epcr-
sión decretada en eMe etfioinslirdl 
cibimiento de que si no lo verifica 
será declarado rebelde, pues así lo 
tengo acordado con esta techa en hi 
jiieza de prisión del sumario 17!) de 
l'JÍ).") sobre .exacción ilegal. 
Al proTi io tiempo ruego a toda.s las 
Autoridadc.i, tanto civiles com.o mi-
litares y Agentes-de la Policía judi-
cial, jiroeedan a la busca y pris.ión 
d •! misnii:, ingresándolo en la pri-
sión a mi dis))osieión y dándíjiue CUÍ Ti-
ta- seguidamente cu caso positivo. 
Bado en Pon ferrada a 22 de no-
viembre de 1937.—II Año Triun-




En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia 
de este partido, en expediente nú-
in-:ro 387, so.bre incautación de bie-
nes, contra los individuos Benito 
Gracia Calvo,' Cecilio Men<íod Por 
lo. • rio'ip'iiez C"7<?va V 
Pollo, vecinos de Teruel; Faustino 
García Guia, vecino de Pitarque, 
y cuyo actual paradero se ignora, 
se requiere a dichos expedientados 
para que en el término de ocho 
dias comparezca ante el Juzgado 
de Primera Instancia ds Teruel, 
sito en Amantes, Í4, personalmen-
te o por escrito, alegando lo que 
en su descargo estimen proceden-
te, oajo apercibimiento de que si 
no lo hace le parará el perjuicio a 
que has'a lugar. 
Teruel, de noviembre de 1937. 
—II Año Triuhfal .=El Secretario 
accidental (ilegible). 
MARSELLA 
Don Manuel Prieto Delgído, Juez 
de Instrucción de este partido. 
Por la presente y como com-
prendidó en el. caso primero del 
artículo 835 de la Ley Adjetiva Pe-
nal, se cita, llama y emplaza al 
proce.oado, vecino de Ojén, Anto-
nio Gómez Fernández (a) Toro, 
aus hsbitó últimamente en dicha 
villa, de 25 años de edad, hijo de 
Antonio y de Ana, casado, jorna-
lero y natural de la misma", hoy 
en ignorado paradero, para que 
en término de cinco días siguien-
tes a la publicación de e^ta requi-
sitoria en el "Enlstín Oflcial del 
Estado" y "Boletín Oñcial" de la, 
"rovincia, comparezca ante este 
Juzí^ado Dsra constituirse en pri-
sión y re.sponder de Jos cargos que' 
'fi resultan en la pieza separada 
d¡m')na¡5a del sumario número 41 
del rasado .año. oue se tramita 'a 
los fines sumariales, bajo aperci-
bimiento de rebeldía en otro caso. 
Al proDío tiemno rueero y encar-
do ,-) todas la .síiutoridades civiles 
V V or!^"no a los Acentes 
de la Policía judicial, procedan a 
la bu.sca y e n t u r a de dicho pro-
cesado nup. f'p c-ívv habido, será in-
íTresado en la Pri.sión .de este par-
tido. a mi disnos'-íóri, dando in-
me'íist'3 c u e r t i de ello. 
HirbcTa a 12 de mavo de 1937.— 
TT Año Triunfal.-:-Él Juez de Ins-
trucción. ivT-nuPi Prieto.=E1 Secre-
tario,'José- Cervino. 
Don n^annc! Prieto Delgado, Juez 
de In^^trucción de esta ciudad y 
s" .partido. 
Por la nresente v como compren-
dido en el caso primero del artícu-
lo d'' la I,ey Procesal Criminal, 
se cita. Jí-^na y e^nnlaza a lo.s pro-
ces'ído.N .Péroz G&c.^z (c^ 
Bambrú, de 30 años de edad, hijo 
de Benito e Isabel, soltero, jorna-
lero, natural y vecino de 'Ojén, y 
a José Sánchez Rodríguez, (a) El 
hijo de la Palmilla, de 25 años, hijo: 
de José y Francisca, soltero, ca-
brero, de igual naturaleza y vecin. 
dad que el anterior, ambos en ig. 
riorado paradero, para que en tér. 
rtiino de cinco dias siguientes a la 
publicación de esta requisitoria en 
el "Boletín Oñcial del Estado"; 
"Boletín Oficial" de la provinci,, 
comparezcan ante este Juzgado; 
constituirse • en prisión y respon-
der de los cargos que les resultan' 
en 'a pieza separada que a los fi-
nes sumariales. con relación a di-
chos procesados y otros se trami-
ta, dimanada del sumario número 
41 del pasado año, por sedición, ba-
jo apercibimiento de rebeldía ea 
otro caso 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a todas las autoridades civiles 
y militares y ordeno a los Agen-
tes de la Policía judicial procedan 
a la busca y caíDtura de dichos pro- . 
cesados que, de ser habidos, serán y 
ingresados en la Prisión de este 
partido, a disposición de este Juz-
gado, dando cuenta de haberlo ve-
reficado. 
Marbella a 27 de abril de 1937.-
11 Año Triunfal .=E1 Juez de Ins- -
trucción, Manuel Priefco.=!El Se-
cretario, José Cerviño. 
CALATAYUD, 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tin, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Calatayud y su 
partido e Instructo del expedien-
te que se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número n 
de 1937 t ramito por designación . 
de la Comisión Provincial de In-
cautaciones contra don Marcial 
Campello Millán, vecino de Salu-
ñán, actualmente en ignorado pa-
radero, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
que se le debe exigir como ..conse- ! 
cuencia de.su oposición'-al triunfo : 
del Movimiento Nacional, se cita 
a dicho individuo, en cumpllmíen- ¡ 
to de lo dispuesto en la Orden de 
la Junta Técnica del Estado fecha 
13 de marzo último, Inserta en el 
"Boletín Oficial del Estad?" co-
r r e s p o n d i e n t e a l d ia 20, por:-medio 
del presen.te edicto, que se Inser-
tará en el "Boletín Oflcial del Es-
tado" y en el de esta provincia, « 
: f"e e"^ • 'í ' 
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ocho días hábiles, siguientes a la 
inserción del presente en dichos 
• periódicos oficiales, comparezca 
ante este Juzgado instructor, per-
sonalmente o por escrito, alegando 
y probando en su defensa cuanto 
estime procedente, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiese 
lugar en derecho. 
ÍDado en Calatayud a veintinueve 
de noviembre de mil novecientos 
treinta y siete.—II Año Triunfal. 
^ El Juez de Primera Instancia e 
Instrucción, Jacinto Garcia Mon-
ge.=El Secretario, J u s t o López 
Mendizábal 
Don Jacinto darcía Monge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Calatayud y su 
partido e» instructor del expe-
diente que se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 283 
de 1937 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de Incauta-
ciones, contra don Miguel Guilud 
Serrano, vecino de Mores, actual-
mente en ignorado paradero, para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que se le de-
be "exigir como consecuencia de su 
oposición al *riunfo del Movimien-
to Nacional, se cita a dicho indi-
viduo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Orden de la Junta 
Técnica del Estado fecha 13 de 
marzo último, inserta en el "Bole-
t ín Oficial del mismo correspon-
diente al día 20, por medio del pre-
sente edicto, que se insertará en el 
"Boletín Oficial del Estado" y en 
el de esta provincia, a fin de que 
dentro del término de. ocho días' 
hábiles, siguientes a la inserción 
del presente en dichos periódicos 
oficiales, comparezca ante este Juz-
gado instructor, personalmente o 
por escrito, alegando y probando 
•sn su defensa cuanto estime pro-
cedente, bajo apercibimiento que 
<ie no comparecer le parará el per-
juicio a que hubiese lugar en de-
recho. ,. • 
í Dado en Calatayud a veintinueve 
ae notviembre de mil novecientos 
• íreinta y siete.—II Ano Triunfal.= 
-Él Juez de Primera Instancia e 
r^^íracción, Jacinto Garcia Monge 
• m MartIn.=El Secretario judicial 
Mendizábal.. ' 
Don Jacinto García l longe y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia e 
- Instnicclón de Calatayud y su par-
tido e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordadoi ;en el ex-
pediente que bajo el núm. 284 de 
1937 tramito por designación de la 
Comisión rrovincial de Incautacio-
nes contra don Fermín Loren Ma-
món, vecino de Mores, actualmente 
en ignorado paradero, para decla-
rar administrativamente la respon-
sabilidad civil que se le debe exigir 
como consecuencia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacional, 
se cita a dicho individuo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Orden 
de la Junta Técnica del Estado fe-
clia 13 de marzo último, inserta ;en 
el "Boletín Oficial del Estado" co-
rrespondiente al día 20, por medio 
del presenté edicto, que se insertará 
en el "Boletín Oficial del Estado" y 
en el de esta provincia, a fin "de qu'e 
dentro del término de ocho días há-
biles siguientes a la inserción del 
presente en dichos periódicos oficia-
les, comparezca ante este Juzgado 
instructor, per.íonalmente o por es-
crito, alegando y probando en- su de-
fensa cuanto, estime procedente, bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer le parará el perjuicio a que hu-
biese lugiH' en derecho. 
Dado en Calatayud a 29 de no-
viembre de 1937.—II Año Triunfal. 
=E1 JuPz de Primera Instancia, Ja -
cinto García.=El Secretario judi-
cial, Justo Lói>ez. 
Pon Jacinto García Ifonge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Calatayud y su par-
tido e instructor del expediente 
que se dirá: 
En virtud de lo acordado en el ex-
pediente que bajo el núm.' 285 de 
1937 tramito por designación de k 
Comisión Provincial de Incautacio-
nes, contra" don José Andaluz Pexeli, 
vecino de Embid de la Ribera, ac-
tualmente en ignorado paradero, pa-
ra declarar administrativamente la 
responsabilidad • civil que se lé debe 
exigir como consecuencia de su opo-
sición al triunfó del. Movimiento F a -
c'or-l, se cita-a dicho 2ji'-''i"iduo, ,en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
orden de la Juuta Técnica del Esta-, 
do, fecha 13 de marzo último, inserí 
ta en el "Boletín Oficial" del mis-
mo, correspondiente al día 20, poE 
medio del presente edicto, .que se in-
sertará en el "Boletín Oficial del Es -
tado" y en el de esta provincia, a fia 
de que dentro del término de ocho 
días hábiles siguientes a la inserción 
del presente en dichos periódicos ofi-
ciales, comparezca ante este Juzga-
do instructor, personalmente o por es-
crito, alegando y probando en su de-
fensa cuanto estime procedente, bajo 
apercibimiento que de no compareced 
le parará el perjuicio a que hubiesa 
lugar en derecho. | 
Dado en Calatayud, a veintinuevé'; 
de noviembre de mil novecientos! 
treinta y siete.—II Año Triunfal. = ' 
El Juez de Primera Instancia, J a -
cinto García Monge.—El Secretaria 
Judicial, Juato López. , 
' ' ' V -
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia d 
Instrucción de Calatayud y su par-
tido e instructor del expediente que 
se dirá: - . » 
. En virtud de lo acordado en el ex-
Ijediente que bajo el núm. 286 de 
1937 tramito por designación de la 
Colisión Provincial de Incautacio-
nes contra don Antonio Asensío J i -
ménez, vecino de Embid de la Eibe-
ra, actualmente en ignorado parade-
ro, para declarar administrativamen-
te la responsabilidad civil que se le 
debe exigir como consecuencia de sú 
oposición al triunfo del Movimiento 
ISTacional, se cita a dicho individuo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en. 
la Orden de la Junta Técnica del Es-
tado, fecha 13 de mrazo último, 'in-
serta en el "Boletín Oficial" del mis-
mo, correspondiente al día 20, por 
medio del preseute edicto, que se 
insertará en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en el de esta provincia, a 
fin de que dentro del término de ocho 
días hálailes siguientes a la inser-
ción del presente en dichos periódi-
cos oficiales, comparezca ante este 
Juzgado Instructor, p'ersonnlménte o 
por escrito, álegandb y probando cii 
su defensa cuanto 'estime procedpntc-, 
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parcoer le ^ a r á el períuieío a que 
i u t í e se Ittgar en dereclw). 
Da^o en Calatítyxid, a Teintrnueve 
de iKjríembre (Je iníl novecientos 
treinta -y aiet<>.—11 Año Trj i i i i faL= 
El Juez de Primera Tnftanda, J a -
cinto García Monge.—El Secretario 
Juáícial, Justo López, 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Jnez (Je Primem Instaneia e 
InstTOíción <ie Calataynd y OT par -
-• ti(}o e instructor del espediente qne 
»e dirá: 
En. virtud df lo acordsdo en el e r 
pediente qae bajo el núm. 287 de 
1937 tramito por dísismacicm de la 
Coimsi^n Provincial de Inc-íintacio-
nes contr» don José Salero Pérez, ve-
cino de Embid ele la Ribera, aetnal-
mentc en ijraorado parfidero, para de-
clarar sdminiirtrativaineiite la respoo-
sabilidad civil qne se le debe exipir 
como consecuencia, de su onosición 
• al triunfo del Movimiento 'Nneionnl, 
Be d t a a dicbo indiTidco, en enmpli-
miento de lo dismiesto en la Orden 
de la Jmita TécTiica del Estado fe-
clia 13 de marzo último, inserta en 
el "Boletín Oficral del Estado" co-
rrespondiente í>l rlía 20, por -medio 
del, flre^'Tito ed»i"'-o, oro «e ÍTi;>.''rtítrá 
en el "Boletín Oficial d^l y 
«n el dp p.stn provín^in, n fiTi de OITP 
dentro d?! término d" ocbo d í ' s bá-
bücs' s'ffuien+°s a la" ín^'fTcif'h d'^ T 
presente en dicKos periódicos cfic!*»-
les, f^Tmiarssca ante este JiKgndc 
instructcr, personítliníntfi o por 
rrito, íi.l(?!?:nndo' y •nrohsnd'^ en sti 
fen=;h cnan^'o estinK» nroeedírnte, bnjo 
a'n°rcib:mír'Tito oue d'' no conr^Te-
ccr le narrrá pl nevÍMleio a qué hn-
bicse lusar en 'dere"lio. 
r)^ck) í'n r-l-ítTviifl n d'» no" 
-dp 19^.".—IT Año Triunfal. 
"FJ dp " f c - q f . T ^ -
OIT^ÍO Garcín.—•'•I- Secretario i'.uli-
cial, Justo López. 
Gomisicn P - r ^ n c i r l de Incautacio- ' 
Ees, contra don Julián Asensio J i -
inénez, Tetñno de Enibid de la Ribe-
ra, aetnalmente en ignorado para-
dero, para declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil que se 
le debe exigir como consecuencia de 
sn oposición al triunfo dí-1 Movimien-
to Nacional,, se cita a dicho indivi-
duo, en cunjnlimiento ele lo disnnes-' 
to en la 'orden d^ la Junta Técníon 
del Estado fecha 13 de marzo últ i-
m», inserta en el "Bolr-tín Oficial 
del Estado" correspondiente al día 
20, por med'O del presente edicto, 
(Tue sp in^iertará en el "P>oletín Oñ-
cial del Estado" y en el de esta pro-
vincia. a fin de cfue d^iríro del tér-
mino de orho días liábil=9 sigaiptite.» 
a la inserción d^J presente en d'cbo» 
Teriódicos ofkr'aleíi, compnrezca ante 
"Ste J u g a d o in'ítrn''íor, i-iersonalmen-
+e o por e^- i to , alejiando y woíion-
do en su ' l ' fensa amntA estime pro-
cedente, bajo p^ercibin^ierito' ene de 
no comnpr<>cer le parará •n^rjuicio 
a fTio hnbípoi lT"»flr pn dfeel io. 
T>rdo Cil'^+ayrd a 20 <'» no-
•Wemb-" ri-i iñSÍ—TI A^"^ Tviim-
fa l .=El Jue», de Pr-rr>er;i TnsíPnc'-i, 
Secretario judi-
cial, Justo.López. ^ 
Pon .T:'cinto Onreía v "^far-
*'n. .TíiP-í dp P'-'r>i-Ta T"stBncia f 
T"5truee^'in de v en T>ar-
tido e '"=tmctor del expediente 
n i i e s e d i r á : 
En virtud de .""ord ido en F'' PT-
T>c''iente Tue baio el 7<úmrro 98S d 
19;i7 tramito por designación de la 
días hábiles sigiiientes íi la n^5e^ ( 
ción del presenté en dicbos prnód-V-
<M3 oficiales, comparezca ante esl(i 
Jtizgado instructor, personalmente 
por escrito, alegando y probando« 
sn defensa ptianto estime T)rocedeiit!,j' 
bajo apercibimiento cjue de no (MB'Í 
parecer le-parará el 'perjuicio a qa; 
hubiese lugar en derecho. 
Bado en Calatayud a 29 (le 
viembre de 1937.—II Año Triil ' 
f a l .=El Juez de Primera 
Tecintn Gar ' ' Í3.=El Secretario 





T)on Gn-'círi Mo""? y "''•ir-
ti-^. d° P'-'m'Ta. Tnsitincit r 
T-natrucf^'iTi de y nar-
tido e ructor d' 1 eT-rpcdie-.tr' 
(^ne .=p dir'i: 
r.'./Vonte fii'ri bn;o p1 nTini. 280' df^  
•<0^ 7 tr.nni'^o nnr d^si-'n-^^ioíi á" 1.", 
Gomisión P-oy-Vr;;;;] f1o f^ooji'jo^Jo-
nps contra d^i '^''i'riipl .^nd-oln?. Gue-
vcr-'no de Fmbid -'Í? 1;Í 
•^chK'lmmtp cn '"•norrido ' pnrndpro 
la ta decl'-"""'' ."dminiíIrativPTnr.nt'í 
>*e""nnsal)i'idsd. civH onc or le drhr 
-Tfí-i-íj. como de ku c'— 
"'ción íil t r í rn fo d"! Aínvirn^'-nín Xa-
-ionnl. se c'tn n iTKTiv'dno, p^ 
-i-.rnr)lijT!Í°nti de lo ni 1' 
Ord»^ d» 1.> •T.-.nCTT'pn;"'" d-1 
f?chr> ^ TviirTi i'ltÍTíio. in-
pn r] "Pn'Mín Ofi'-' l E<»-
to-ln" coTcsnoTidicTitp ."1 din 20, no'-
medio d»»! píI-'-'o, oi'p co íp-
^PTt-"á rn p1 "Rolptín OV;..-! rifl F - -
tado" y Pn PI Hp p^tn n'ovinci-^, a Pr 
de aue dentro del término de ccbo 
Don Jacinto García Mon-r? y 
t ín. Juez de Primera In.stfinda i! 
Initnicci'ín de Calat^-"ud y fiinErl 
tido e instructor del expedieatif 
nue 99 dirá: , 
F,n virtud de acr^Td"^o er f lfr ' . 
"^diente ene bajo el núm. 290 á í j ^ 
1937 tramito por de.siamnción deli, ^ 
Gomi.sirn Pi-OT.ínc""l de Tncíint!'"''!'^ 
npp contra ' f 'nn Jo=p Guenen Mrl 
ñes, vpcino de Embid de la Ritifin, 
acíualmpnte cn ignorado parad'», 
nara decl'"-pr adininistrat'VflTPcntcl! 
re?rinn.=iHbilidad civil nue se le ds* 
"xif ' r cnTTxn consf^upncia de-P" ^''fi'lffj 
sición al trinnfo dpl Movim Vt-'o ^ 'a• 
"íonp^. =p c'ta .1 d ' f b " indiv'dvio, f g, 
'•'-nrn-nl^ Trvi^ .nf-o df I'"» di'^ -^UP'tn PT Is fr" 
Ordpn d» !•> .Tunta TíonÍP-i del 
do. fecha 1-> d» m a v " filt.írr'n, 
sevfn pn rl "P,.i.-.(ín (í ' ^ f _ , 
t.iifl' "' c'"-re=nondient'' fl^d'n 20, W'i'p 
n^pdií^  d'='l pdi^í'^. 
.n p1 '•'boletín 'leí ' 
'"d-ii" y Pn p1 ('P "stn Ti'-o< itip'i. 
-I" Olí» d"nlro del t^'rmino d" 
'K^q l.'^-lps siiiupntp- •> tn i"""' 
-•ión d 1 T^ i-í-íQen'p rn d'^lyis ppri"i!" 
"oo of"'::'-^». c'0!Tin'!7e""a 
Tirwado nfi':nn-'i"''Plfe " 
•^ or pf-rita, Klp<r.'¡ndo v proban''" <"" 
dpfen^a p-'i-nfr, por,,no urncedc''-' 
'>njo nncpii.'tyi''"-!!'^ nnp dp m [-í 
'xnrr,^,-,-^ Ir. T>nrPr'l ''1 t.Í-- ñ; ÍOÍO Ü i"' 
"')Íp<!p Inr'ir pn dfi'P'.'bo. 
•n-rlr, pn r f. 
¡o-r,!,-., Torr—TT A'> 
Secretario ji" 
ial. .Tii=to Li'ipez. 
iidi" 
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